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DANKWOOR D 
Voor de uitvoering van deze pompproef te Poperinge konden wi j 
rekenen op een vlotte medewerking van de hierbi j vermelde 
instanties . 
Wi j denken hierbi j in de eerste plaats aan het Kloos ter van 
de Zus ters Benidictinessen en het Col l ege St . Stani s la s  waar 
wi j de metingen konden uitvoeren . Voora l Dhr . PLEDTS , Direc­
teur , bi j de Zusters Benidictine s s en wensen wi j te danken 
voor z i jn vlotte medewerking en intere s s e  ti j dens het uitvoe­
ren van onze proef . 
Een woord van dank wil len wi j ook richten aan het Gemeentebe­
s tuur van Poperinge , Techni s che Diens t ,  voor het ons aanwi j ­
z en van bes taande winnings putten en aan a l l e  eigenaars van 
winningsputten gelegen in de buurt van de pompproef die hun 
installaties stil legden op onze aanvraag . 
INLEIDING 
In het be stek van een opdracht ons toevertrouwd op 22 april 
1 9 8 7  door de Heer Mini ster van Ekonomi s che Zaken ( briefken­
merk 8 . P/ 8 6 / 1 2H/ 1 3 1 -A3 / 1 1 427 ) werd in augus tus 1 9 8 9  door het 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeo logie ( LTGH ) 
van de Ri j ksunivers iteit Gent een pomp- en sti j gproef uitge­
voerd te Poperinge. Deze studie , opgedragen door de Heer 
Inspecteur-Generaal van de Belgis che Geologis che Dienst bi j 
s chri jven van 01  september 1 9 8 9  gebeurde in onderaanneming 
van de firma SMET-DB N . V .  te Des sel . 
2. LOKALISATIE VAN DE POMPPROEFSITE, DE POMP- EN DE PEIL­
PUTTEN 
De pomp- en sti j gproef werden uitgevoerd bi j het kloos ter van 
de Zusters Benedictinessen gelegen aan de Boes chepes traat . 
Het ligt ongeveer 350 m ten SSW van de St . Bertinuskerk en 
240 m ten ESE van de O . L . V . kerk van Poperinge . Op de binnen­
koer van het klooster bevinden z i ch drie Landeniaanputten 
waarvan twee nog gebruikte en een verlaten winningsput . 
Op de binnenkoer van het nabi j gelegen St . Stani s l a s  Col lege , 
Burgemeester Bertenplein , op ongeveer 150 m van het Klooster , 
i s  ook een Landeniaan winningsput aanwe z ig ( f ig . 1 ) . 
Aldus bes chikken we over een pompput en twee peilputten bij  
het kloos ter en één pei lput bi j het Col lege . Ti j dens de pomp­
proef bleek de verlaten winningsput echter niet te reageren 
( verzand vo lgens de heer direkteur ) zodat de waarnemingen in 
deze put in dit vers lag verder niet gebruikt worden . 
All e  putten gebruikt in de ze studie z i j n  aangegeven op fig . 
2 • 
In tabel 1 ZlJn enkele kenmerken en de maaive ldhoogte ( vo l ­
gens d e  topograf i s che kaart van het N . G . I .  o p  1 : 10000 ) aange­
geven . De technis che doorsneden van de putten z i j n  in zover 
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de z e  bes chikbaar waren in bi j lage 1 inges loten . 
Tabe l 1 .  Kenmerken en maaiveldhoogte van de putten gebruikt 
ti jdens de pomp- en sti j gproe f . 
Dos s ier- Datum Benaming in Z maaiveld Watervoerende 
nummer van bestek pomp- ( in m TAW ) � laag 
B . G . D .  uit- en sti j g- vol gens 
Blad 8 1W voe- proef topokaart 
Poperinge 
- 1 9 4 1  - 20 Landeniaan 
6 2  ( IV )  1 9 6 8  P 1  ( pei lput 1 )  20 Landeniaan 
6 2  ( IV )  1 9 70 pp ( pompput ) 20 Landen i aan 
1e verv . 
- 1 9 8 3  P 2  ( peilput 2 )  20 Landeniaan 
De l igging van de peilputten ten opz i chte van de pompput z i j n  
hierna i n  tabe l 2 samengevoegd . 
Tabel 2 .  Ligging van de peilputten ten opz i chte van de pomp­
put 
Peilput Af s tand tot pomp.fmt ( in m )  Gelegen bi j 
P 1  4 3 , 0  Klooster 
P 2  1 65 , 5  College 
3. STRATIGRAFISCHE, LITOLOGISCHE EN HYDROGEOLOGISCHE BOUW 
TER HOOGTE VAN DE POMPPROEFSITE 
Uit de bes chikbare boorstaten van de Belgis che Geo logi sche 
Dien s t  en LEGRAND , 1 9 6 8 ,  kan men ter hoogte van de pompproef­
s ite de volgende s tratigra f i s che , lito logis che en hydrogeolo-
� Al le peil en voorkomend in dit vers lag zi j n  aangegeven 
in m TAW ( Tweede Algemene Waterpas s ing ) .  
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gische bouw a f leiden . Van onder naar boven onders cheidt men 
de volgende lagen : 
- sekundaire kri j ta f z ettingen van Turoon en Cenoon ouderdom. 
De top van deze gesteenten komt voor op ongeveer - 1 30 . Het 
betreft mergel of wit kri j t . 
- tertiaire pa leoceen- en eoceenaf zettingen , met name de 
Formatie van Landen en de Klei van Vlaanderen . De top van 
de Formatie van Landen komt voor op ongeveer - 8 6  tot - 1002 •  
De z e  formatie kan ingedee ld worden i n  een kleipakket onder­
aan en een zandpakket bovenaan . Uit de weinig nauwkeurige 
beschikbare boorbeschri jvingen leidt men dikten af van 
ongeveer 20 m zand boven 1 9  m klei . De Klei van Vlaanderen 
die de Formatie van Landen bedekt is ongeveer 108 m dik . De 
dikte van .de kwartaire a f zettingen is noga l variabel maar 
gewoonl i j k beperkt , 5 tot 1 4  m .  
Hieruit bli jkt dat drie artes i s che watervoerende l agen voor­
komen met name de Sokkel ,  het watervoerende Kri j t  en het 
z andige pakket van Landeniaanouderdom . De watervoerende l agen 
z i j n er ges cheiden door s lecht doorlatende l agen , ener z i jds 
de mergel s  van Turoonouderdom en ander z i j d s  het onderste 
gedee lte van het Landeniaan ( kl ei ) . 
De a lgemene geo logi s che- lito logi s che bouw ter hoogte van de 
pompproef s ite i s  verduidel'i j kt in een doorsnede ( fi g . 3 )  en 
ook i n  f i g . 7. 
4. TERREINWERKZAAMHEDEN 
4 .1. SITEKEUZ E  
In het centrum van Poperinge z�Jn meerdere winningsputten in 
het Landeniaan gekend ( W .  DE BREUCK et a l . ,  1 9 8 6 ) . Voor het 
uitvoeren van onze pompproef konden wi j echter rekenen op een 
vlotte medewerking van de bedri j ven , inste l l ingen en/of pri-
2 Top Landeniaan op -100 ( cf r . boorstaat G2 ( IV )  B . G . D . ­
P 1 ) l i j kt ietwat te diep . Voortgaande op de boorbes chri j vin­
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Fig. 3 - Geologische litologische doorsnede ter hoogte van de pompproefsite 
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vate personen die winningsputten be z itten . Er kon bekomen 
worden dat de pomppingen 4 8  uren voor de aanvang van on ze 
proef en gedurende de proe f zelf z ouden s t i l gelegd worden . 
Gez ien de plaats van uitvoering werd de pompproef uitgevoerd 
t i j dens het s choolverlof .  
4 .2. UITVOERING VAN DE POMPPROEF 
De pompproef ving aan op 2 8  augustus 1 9 8 9  rond 10 . 00 h .  Er 
werd 4 8  uren kontinu gepompt op PP met een gemiddeld debiet 
van 2 , 85 m3/h of 6 8 , 4  m3/d . De verlaging van de sti j ghoogte 
werd waargenomen in de pei lputten P1 en P 2 . De sti j ging werd 
opgemeten van 30 augustus 1 9 8 9  tot 3 1  augustus 1 9 8 9  om 10 . 00 
h .  
De waarnemingen gebeurden in peilput P 1  met een drukopnemer; 
in P 2  werd manuee l  gemeten met behulp van een elektri s che 
pei lmeter waarbi j ti j dsinterval len werden opgemeten met een 
chronometer .  Het debiet werd gemeten met een gei j kte teller 
Schlumberger Contigea type WSG80 . Op regelmatige ti j ds tippen 
werd het debiet gekontroleerd . 
Het pompen op PP gebeurde met de aanwez ige ins tal latie 
( luchtcompre s s or ) van het klooster . Teneinde het debiet nauw­
keurig te kunnen opmeten werd het water + lucht mengsel in 
een vat geleid; de debietmeter werd achter dit vat geplaats t .  
De ver lagingen gedurende de pompproef en s ti j gproef z i j n  in 
bi j lage 2 verzameld . De opgepompte hoeveelheid en de debiet­
metingen z i j n  in tabel 3 weergegeven . 
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Tabel 3 .  Opgepompte hoeveelheid en debietwaarnemingen ti j dens 
de pompproef te Poperinge 
Ti j d  Stand debietmeter Opgepompte hoeveelheid Debiet 
( in min ) ( in m3 ) ( in m3 ) ( in m3/h ) 
0 3 1 6 4,3 4 8  0 
106 3 1 6 9,3 20 - 2,8 1 
1 70 3 1 7 2,4 25 -
2 30 3 1 7 6,3 6 3  -
3 1 3  3 1 7 9,3 7 8  -
3 8 3  3 1 8 2,8 7 9  -
4 9 3  3 1 8 8, 2 3 2  - 2,85 
609 3 1 9 3,8 7 4  -
7 8 3  3 202,2 6 4  -
1 255 3 2 2 4,550 - 2,85 
1595 3 2 40,5 4 6  -
202 1 3 2 60,4 3 9  -
2 8 2 2  3 2 9 8,3 6 2  - 2,85 
2 8 6 6  3 300,3 9 8  -
2 8 7 2  3 300,7 6 8  1 3 6,4 2 2,85 
5. INTERPRETATIE VAN DE POMP- EN STIJGPROEF VOLGENS DE 
KLASSIEKE GRAFISCHE METHODEN 
5 . 1. POMPPROEF 
5.1.1. Interpretatie volgens THE IS 
5 . 1 . 1 . 1 .  Inleiding 
De methode van THE I S  ( 1 9 35 )  laat toe , voor een a fges loten 
watervoerende laag in het geval van niet permanente stroming , 
het doorlaatvermogen en de bergingskoëf ficiënt te bepa len . 
In fig . 4 zi j n  op dubbel logaritmisch papier de ti j d-verla­
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5 . 1 . 1 . 2 .  Resultaten 
Pei lput 1 
kD 68,4 m3/d x 1 2 , 8 m2/d = = 4 x n: x 1 , 9 2 m 
s 4 x 2,8 m2 /d x 50 min 2 , 1 . 10-4 = = ( 4 3  m )  2 x 1 4 40 min/d 
Peilput 2 
kD = 68,4 m3/d x 1 = 3 , 6  m2 /d 4 x n: x 1 , 5  m 
S = 4 x 3,6 m2/d x 680 min = 2 , 5 . 10_4 ( 1 6 5 , 5  m ) 2 x 1 4 40 min/d 
5.1.2. Interpretatie volgens JACOB 
5 . 1 . 2 . 1 .  Inleiding 
De methode van JACOB ( COOPER et JACOB ,  1 9 4 6 ) die ook steunt 
op de THEI S  formule laat eveneens toe voor een a fgesloten 
watervoerende laag , in het geval van niet permanente stro­
ming , het doorlaatvermogen en de bergingskoëf f iciënt te bepa­
len . In fig . 5 z i j n  de ti j d-verlagingskurven van de pei lput­
ten op hal f - logaritmisch papier aangegeven . 
5 . 1 . 2 . 2 .  Resultaten 
Pei lput 1 
kD = 2,3 x 68,4 m3/d 4 x n: x 3 , 88 m 
S = 2,25 x 3, 2 m2 /d x 5 6  min = 1 5 10_4 ( 4 3 m ) 2  x 1 4 40 min/d ' · 
Pei lput 2 
kD = 2,3 x 68,4 m3/d 4 x n: x 2 , 6 4 m 
S = 2,2 5  x 4,7 x 6 70 min = 1 8 . 10_4 ( 1 6 5 , 5  m ) 2 x 1 4 40 min/d ' 
; ! 
Fig. 5 - Tijd-verlagingskurven van de peilputten 1 en 2 (methode van JACOB) 
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5.1.3. Interpretatie volgens WALTON 
5 . 1 . 3 . 1 .  Inleiding 
De methode van WALTON ( 1 9 6 2 ) laat toe voor een gedeelte l i j ke 
a fgesloten watervoerende laag , in het geva l van niet perma­
nente stroming , het doorlaatvermogen en de bergingskoë f f i ­
c iënt t e  bepalen . Uit d e  wi j ze waarop d e  ti j d -verlagingskurve 
naar een konstante waarde streeft , kan men de re sul terende 
hydraulische weerstand af leiden . 
5 . 1 . 3 . 2 .  Resultaten 
Pei lput 1 
kD = 68,4 m3/d x 1 = 2 7 m2 /d 4 x rr x 2 , 0  m ' 
S = 4 x 2,7 m2 /d x 50 min = 2 , 0 . 10_4 ( 4 3 m ) 2 x 1 4 40 min/d 
r/L = 0 , 1 dus L = 4 30 m 
en c = (4 30 m)2 = 68 481 d 2 , 7  m2 /d · 
Pei lput 2 
Pei lput 2 reageert met een belangri j ke vertraging . De ti jd­
verlagingskurve na 48 uur kontinu pompen is moe i l i j k  inter­
preteerbaar ; ze strèeft nog niet naar een konstante waarde . 
5 . 2. STIJGPROEF 
5 .2.1. Inleiding 
De sti j ging waargenomen na het sti l leggen der pompping werd 
geinterpreteerd vo lgens de restverlagingsmethode van THEIS . 
Hierbi j wordt op hal f-logaritmisch papier de restverlaging s" 
uitgezet tegenover de verhouding t/t" , waarbi j de t de ti j d  
i s  sinds het aanleggen van d e  pomp e n  t "  de ti j d  sinds het 
-13-
sti l leggen van de pomp . Uit de hel l ing van het rechte ge­
deelte van de kurve kan het doorlaatvermogen worden bepaald . 
5.2.2. Resultaten 
De restverlagingskurven van de twee pei lputten z i j n  a f gebeeld 
op fig . 6. De waargenomen restverlagingen z i j n  in bi j lage 3 
verzameld. 
Pei lput 1 
s" = 3 , 5 6 m 
kD = 2,3 x 68,4 m3/d = 4 x rr x 3,5 6 m 
Peilput 2 
De kurve is moei l i j k  interpreteerbaar ; de restverlaging be­
draagt 1 4 6 2  minuten na het stil leggen der pomping nog 6 7 , 5  % 
van de totale verlaging ( 1 , 1 4 m ten opz ichte van 1 , 688 m ) . 
5.3. BESPREKING 
De resultaten van de interpretaties vo lgens de k lassieke 
graf ische methodes z i jn in tabel 4 verzame ld . 
Tabel 4. Hydraulische raraireters bepaald volgens de klassieke grafische interpretatiemethoden 
Peiltut Doorlaatvenrogen kD (in rrr/d) Bergings�ffici�t S Hydraulische weer-
weerstand c (in d) 
Verlaging Verlaging Verlaging Restver- Verlaging Verlaging Verlaging WALTON 
THEIS JACOB WALTON la ging THEIS JACOB WALTON 
THEIS 
P1 2,8 3,2 2,7 3,5 2,10-4 1,5.10-4 2,0.10-4 68.481 
P2 3,6 4,7 - - 2,5.10-4 1,8.10-4 - -
De waarden afge leid voor het doorlaatvermogen en de bergings-
Fig. 6 - Restverlagingskurven van de peilputten 1 en 2 
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koëf ficiënt volgens de verschillende methodes z i j n van de­
z elfde grootte . Als gemiddelde waarden bekomt men : 
- kD = 3,4 m2 /d 
- s = 2 , 0.10-4 
In de veronderstelling dat de aangepompte laag een gedeelte­
lijk afgesloten watervoerende laag betreft bekomt men voor de 
resulterende hydraulische weerstand van de aangren zende lagen 
een hoge waarde met name 68481 dagen . Hieruit kan men ook 
afleiden dat de veronderstelling van een afgesloten watervoe­
rende laag benaderd wordt . De waarde van kD wi j st erop dat de 
landeniaanz anden een kleine doorlatendheid hebben . 
6. INTERPRETATIE DOOR MIDDEL VAN HET INVERS MODEL 
Hierbi j worden drie interpretatiefasen onderscheiden. De 
schematisatie van het grondwaterreservoir z i j n  voor de drie 
geva llen samengebracht in f ig . 7. 
6. 1. EERSTE INTERPRETATIEFASE 
Hierbi j schematiseert men de lagenopbouw in drie doorlatende 
lagen en twee slecht doorlatende lagen . De doorlatende lagen 
z i j n  respektieveli jk de sÓkkel ( laag 1 ) , het z andige Lande­
niaan ( laag 2 )  en het Kwartair ( laag 3 ) . Tussen lagen 1 en 2 
wordt het pakket Kri j t  en kleiïg Landeniaan beschouwd als een 
hori zon ; tussen lagen 2 en 3 vormt de Klei van Vlaanderen een 
tweede hori zon. 
Voor de hydraulische weerstand c 2  ( overeenkomend met de Klei 
van Ieper ) wordt een oneindig grote waarde aangenomen. Steu­
nend op de resultaten van reeds vroeger uitgevoerde proeven 
worden de kD en S waarde van de sokkel ingeschat op respek­
tieveli j k  30 m2 /d en 2 . lo-s . De doorlatendheid en de ber­
gingskoëf f ic iënt van de aangepompte laag en de hydraulische 
weerstand van de slecht doorlatende laag voorkomend aan de 
basis van de z e  laatste worden als te bepalen beschouwd. Het 
niet-lineair regressieproces konvergeerde naar de volgende 
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kD van het zandige Landeniaan : 2 , 56 m2 /d 
S'A van het zandige Landeniaan : 1 , 10-s m-1 
c van het kleiige Landeniaan en het Kri j t  : 2 7.62 5  d 
De som van de kwadraten van de afwi j kingen voor de z e  waarden 
bedraagt 0 , 0606 . 
De standaard afwi j king van de 1 2 5  afwi j kingen bedroeg hierbi j 
0 , 0 2 2 1 . 
In tabel 5 z i j n  de waargenomen. en de berekende verlagingen 
weergegeven samen met hun onderlinge afwi j kingen . I n  f ig. B 
z i j n  de waargenomen en de berekende verlagingen weergegeven 
in ti jd-verlagings- en afstand-verlagingsgraf ieken . 
6 • 2. TWEEDE INTERPRETATIEFASE 
Deze interpretatiefase verschilt van de voorgaande doordat 
men hierbij de als slecht doorlatend beschouwde hori z on tus­
sen lagen 1 en 2 ( in eerste interpretatiefase) opsplitst in 
een doorlatend gedeelte ( laag 2 )  bestaande uit kri j t  en twee 
slecht doorlatende horizonten met name mergel van Turoonou­
derdom en klei van het Landeniaan . 
Er wordt een hydraulische weerstand per meter klei ( Klei van 
Vlaanderen) van 10 . 000 d aangenomen en de doorlatendheid van 
het Kri j t  stelt men gel i j k  aan 0 , 02 m/d . 
Als te bepalen parameters worden beschouwd , de doorlatendheid 
en bergingscoëff iciënt van het Landeniaan ( aangepompte laag) 
en de hydraul ische weerstand van het slecht doorlatende Lan­
deniaan . 
De bekomen resultaten voor de aangepompte laag z i j n 
kD = 2 , 56 m2 /d 
en S'A = 1 . 10-s m-1 
De hydraul ische weerstand van het kleiige Landeniaan bedraagt 
2 1 . 5 96 d .  
Voor de z e  waarden bedraagt de som van de kwadraten van de 1 2 5  
a fwi j kingen 0 , 05 9 7 .  De standaardafwi j king van a l le a fwi j kin-
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Tabel 5 - Vergelijking van de waargenomen en berekende verlagingen in het geval 
van de eerste interpretatiefase 
RADIUS OF WELLSCREEN,R,IN M,-----------------------­
INITIAL TIME,Tl,IN MIN,----------------------------­
:LOGARTMIC INCREASE OF TIME AND OF RADIUS OF RINGS 
:LOGA,-----------------------------------------------
LATEST CALCULATED TIME,T2,IN MIN,------------------­
NUMBER OF LAYERS,N,--------------------------------­
NUMBER OF RINGS,K,----------------------------------
THICKNESS OF THE SUCCESSIVE LAYERS,IN M 
NUXBERED FROM LOWER TO UPPER 
THICKh�SS OF LAYER l,IN M,------------------------­
THICKNESS qF LAYER 2,IN M,----------�-------------­
THICKNESS OF LAYER 3,IN M,------------------------­
HYDRAULIC CONDUCTIVITY,K< l>,IN M/DAY,-------------­
HYDRAULIC CONDUCTIVITY,K< 2>,IN M/DAY,-------------­
HYDRAULIC CONDUCTIVITY,K< 3>,IN M/DAY,-------------­
HYDRAULIC RESISTANCE,C< 1>,IN DAY,-----------------­
HYDRAULIC RESISTANCE ,C< 2>, IN DAY ,.-----------------­
SPECIFIC ELASTIC STORAGE,SA< 1>,IN M-1,-------------
·SPECIFIC ELASTIC STORAGE,SA< 2>,IN M-1,------------­
SPECIFIC ELASTIC STORAGE,SA< 3>,IN M-1,------------­
STORAGE COEFFICIENT AT THE WATERT'ABLE,80,----------­
·oiSCHARGE OF LAYER 1,IN M3/DAY,--------------------­
DISCHARGE OF LAYER 2,IN M3/DAY,--------------------­























Tabel 5 - vervolg 1 
OBSERVATION WELL 1 IN LAYER 2 AT 43.0M OF PUMPED WELL 
OBSERVATION TD!E<MIN > LOC. CALCUL. LOG. OBSERVED LOG. DlF. 
NUMB ER OBSERVATION DRAWDOWN<M> DRAWDOWN<M> DRAWDOVN 
1 24.00 -1.1899 -1.2518 0.0619 
2 28.00 -0.9834 -0.9747 -0o0087 
3 30o00 -0o8970 -0.9031 0o0061 

































































































































37 548.00 0.5831 0o5801 
38 608.00 0.6042 0.5993 
39 668.00 0.6222 0.6161 
40 728.00 0.6380 0.6284 
41 788.00 0.6525 0.6447 
42 848.00 0.6649 0.6562 
43 908.00 0.6763 0.6666 
44 968.00 0.6869 0.6752 
45 1088.00 0.7050 0.6916 
46 1208.00 0.7208 0.7049 
47 1328.00 0.7343 0.7186 
48 1448o00 0.7461 0.7314 
49 1568.00 0.7569 0.7436 
50 1688.00 0.7661 0.7544 
XEAN OF DEVlATJONS TO OBSERVATIONS IN WELL 1 OF 
3 OBSERVATIONS B EFORE 31.6 XIN. AFTERSTART OF PUKPAGE 
STANDARD DEVIATION -------------------------------------­
XEAN OF DEVIATIONS TO OBSERVATIONS IN WELL 1 OF 
47 OBSERVATJONS AFTER 31.6 MIN. AFTERSTART OF PUMPAGE 
STANDARD DEVIAlJON -------------------------------------­























































Tabel 5 - vervolg 2 
OBSERVATION VELL 2 IN LAYER 2 AT1ö5.5M OF PUMPED VELL 
OBSERVATION TIME<MIN> LOG. CALCUL. LOG. OBSERVED LOG. DIF. 
NUMBER OBSERVATION DRAVDOWN<M> DRAWDOWN<M> DRAWDOWN 
1 317.00 -1.3529 -1.2441 -0.1087 
2 400.00 -1.0249 -0. 9586 -0.0663 
3 497. 00 -0.7747 -0.7352 -0.0395 
4 624.00 -0.5565 -0.5346 -0.0219 
5 799.00 -0.3595 -0.3565 -0.003� 
6 1259.00 -0.0803 -0.1046 0. 0243 
7 1620.00 0.0387 0.0099 0.0288 
8 2017.00 0.1274 0.0969 0.0305 
9 2819.00 0.2378 0.2204 0.0174 
10 2861.00 0.2422 0.2253 0.0169 
MEAN OF DEVIATIONS TO OBSERVATIONS IN WELL 2 OF 
10 OBSERVATIONS AFTER 31.6 MIN. AFTER.START OF PUMPAGE 
STANDARD DEVIATION ----- ----------- ---------------------­







Tabel 5 - vervolg 3 
OBSERVATiûll WELL 3 IN LAYER 2 AT 43.0M OF PUMPED WELL 
OBSERVATION TIXE<MIN> LOG. CALCUL. LOG. OBSERVED 
NUMBER OBSERVATION DRAVDOWN<Y.> DRAVDO~N(M) 
1 1808.00 0.7746 0.7648 
2 1928.00 0.7825 0.7736 
3 2048.00 0.7896 0.7818 
4 2168.00 0.7959 0.7891 
5 2288.00 0.8018 0.7959 
6 2408.00 0.8075 0.8013 
7 2528.00 0.8128 0.8073 
8 2648.00 0.8174 0.8123 





























































































































































49 4074.00 0.2892 0.3247 
50 4194.00 0.2590 0.2969 





















































50 OBSERVATIONS AFTER 31.6 MIN. AFTERSTART OF PUMPAGE 
STANDARD DEVIATION ----------~--------------------------­




0.0133 :STANDARD DEVIATION --------------------------------------
I 
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Tabel 5 - vervolg 4 
OBSERVATION WELL 4 IN LAYER 2 AT165.5M OF PUMPED WELL 
OBSERVATION TIME(MJN) LOG. CALCUL. LOG. OBSERVED LOG. DIF. 
NUXBER OBSERVATION DRAWDOWN<M> DRAWDOWN<M> DRAWDOWN 
1 2884.00 0.2446 0.2279 0.0167 
2 2894.00 0.2456 0.2299 0.0157 
3 3006.00 0.2568 0.2307 0.0261 
4 3024.00 0.2586 0.2330 0.0256 
5 3054.00 0.2615 0.2353 0.0263 
6 3099.00 0.2636 0.2393 0.0243 
7 3174.00 0.2645 0.2418 0.0227 
8 3294.00 0.2570 0.2355 0.0215 
9 3374.00 0.2482 0.2281 0.0200 
10 3474.00 0.2355 0.2148 0.0207 
11 3604.00 0.2164 0.1959 0.0205 
12 3766.00 0.1908 0.1703 0.0206 
13 4144.00 0.1271 0.0878 0.0393 
14 4294.00 0.1032 0.0641 0.0392 
15 4336.00 0.0962 0.0569 0.0393 
:MEAN OF DEVIATIONS TO OBSERVATIONS IN WELL 4 OF 
15 OBSERVATIONS AFTER 31.6 MIN. AFTER START OF PUMPAGE 
'STANDARD DEVIATION - - ----- - -------------------- ------ -- - ­




STANDARD DEVIATION --------------- ----------------- ------ 0.0079 
MEAN OF DEVIATIONS TO ALL OBSERVATIONS ------- - ---------- -0.0002 
STANDARD DEVIATION -------------------------------- - ----- 0.0221 
MEAN OF DEVIATIONS OF 125 OBSEVATIONS IN LAYER 2 ------- -0.0002 
STANDARD DEVIATION -------------------------------------- 0.0221 
VERLAG I liG lttl ��� \ ' \ '\ \ \ r'\ \ \ \ � \ 
\ 
\ \ \ \ I \ I \ \ \ I \ I \ I 
\ I 
I \ •o-3�------------4+----------�-+----�---------+--------� 3 \ 







0(2)•20.0 H K(2)•0.13 H/0 SAC2)"'0.000010 H-1 
C (I) •27625.1 0 
0 l I) • 40.0 H Kl1)•0.75 H/0 SA(J)sO,OOOOOOSH-1 
Fig. 8 - Waargenomen (kruisjes) en berekende verlaging (volle lijnen) in tijd-verlagings- en 
afstand-verlagingsgrafieken (eerste interpretateifase) 
I t.,j I;..J I 
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gen is gel i j k  aan 0 , 02 1 9 . 
In tabel 6 z i j n  de waargenomen en de berekende verlagingen 
weergegeven samen met hun onderl inge afwi j kingen . I n  fig . 9 
z i j n  de waargenomen en berekende verlagingen weergegeven in 
ti j d-verlagings - en a f s tand-verlagingsgrafieken . 
6 . 3 .  DERDE INTERPRETATIEFASE 
Bij  de ze fase worden de 1 9  m s lecht doorlatende kleiïge 
Landeniaan s edimenten opgesplitst in 3 lagen ; de dikte van 
de ze lagen neemt af van onder naar boven ( c f r . L .  LEBBE en M .  
MAHAUDEN , 1 9 8 8  en ' 8 9 ) . 
Aldus wordt naa st de kD en S _ waarde van de aangepompte laag 
en de c -waarde van het s lecht doorlatende Landeniaan ook de 
bergingskoëf f i ciënt van het s lecht doorlatend Landeniaan 
bepaald . 
De bekomen resultaten voor de aangepompte laag z i j n  
kD = 2 , 56 m2/d 
en S 'A = 0 , 9 7 8 . 10- 5 m- 1 
De hydrauli s che weers tand van de kleiige Landeniaan ( C  2 -5 )  
bedraagt 3 1 . 304 d ;  haar specifieke elastische berging is  
0 , 3 . 10-5 m- 1 , 
Voor de ze waarden bedraagt " de som van de kwadraten van de 1 2 5  
afwi j kingen 0 , 07 3 2 . D e  standaardafwi j king van a l le a fwi j kin­
gen is 0 , 02 4 3 . 
In tabel 7 z i j n  de waargenomen en de berekende verlagingen 
weergegeven samen met hun onderlinge a fwi j kingen . In f ig . 10 
z i j n  de waargenomen en berekende verlagingen weergegeven in 
ti jd-verlaging s - en a f s tand-verlagings gra f ieken . 
6 . 4 .  BESPREKING 
Bi j de drie interpretatiefasen waarbi j men het grondwaterre­
s ervoir achtereenvolgens telkens nauwkeuriger model leert 
bekomt men voor de hydraul i s che parameters van de aangepompte 
laag nagenoeg de zel fde waarden . 
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Tabel 6 - Vergelijking van de waargenomen en berekende verlagingen in het geval 
van de tweede interpretatieCase 
R A D I U S O F  W E L L S C R E E N , R , I N  M , -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - ­
I N I T I A L T l M � , T 1 , 1 N M I N , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
L O G A R T M I C I N C R E A S E  O F  T I M E  A N D  O F  R A D I U S O F  R l N G S  
L O G A , - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L A T E S T C A L C U L A l E D  T I M E , T 2 , I N H I N , - - - - - - - - - -- - - - - - - - ­
N U M B E R O F  L A Y E R S  N --- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -! I � 
N U M B E R O F  R I N G S , M , - -- - -- -- - - - - - -- -- - - - - - - - --- - -- - - - ­
! T H I C K N E S S O F  T H E S U C C E S S I V E  L A Y E H S , I IJ 1-1 
N U M B E R E D F R O M  LO W E R  T O  U P P E R  
T H I C K N E S S  O f  L A Y E R  1 , I N M , - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
T H I C K N E $ 5  O F  L A Y E R 2 , I N  M , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
T H I C K N E S S O f  L A Y E H  3 , I N M , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
T H I C K N E S S  O F  L A Y E R 4 , I N M , - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ­
H Y D R AU L I C C O N D U C T I V I T Y , K C  1 ) , I N  � / D A Y , - - - - - - - - - - - - - ­
H Y D R A U L I C  C O N D U C T I V I T Y , K ( 2 ) , I N � / D A Y , - - - - - - - - - - - - - -
H Y D R A U L I C C O N D U C T I V I T Y , K (  3 ) , I N r. / D A Y , - - - - - - - - - - - - - ­
H Y D R A U L l C  C O N D U C T I V I T Y , K C  4 l , I N � / D A Y , - - - - - - - - - - - - - -
. H Y D H A U L I C  R E S I S T A N C E , C (  1 ) , I N D A Y , - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
H Y O R AU L I C R E S I S T A N C E , C (  2 ) , I N  D A Y , - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 H Y D R A U L I C  R � S I S T A N C E , C ( 3 ) , 1 N  D A Y , - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S P E C I F I C E L A S T I C S T O R A G E , S A ( 1 ) , 1 N  M - 1 , - - - - - - - - - - - - ­
S P E C I F I C E L A S T I C  S T O H A G E , S A (  2 ) , 1 N  M - 1 , - - - - - - - - - - - - -
S P E C I F I C  E L A S T I C S T O R A G E , S A ( 3 ) , I N M - 1 , - - - - - - - - - - - - ­
S P E C I F I C E L A S T I C S T O R A G E , S A ( 4 ) , I N  M - 1 , - -- - - - - - - - - - ­
S T O R AG E  C O E F F I C I E N T  A T  T H E � A T E H T A B L f: , SO , - -- - - - - - - - ­
D I S C H A R G f  O F  L A Y E R  1 , I N  M 3 / D A Y , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
D I S C H A R G E O F  L A Y E R  2 , I N  M3 / D A Y , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
D I S C H A R G E  O F  L A Y E R 3 , I N  M 3 / D A Y , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
D I S C H A R G E  O F  L A Y E R  4 , I N �1 3 / 0 A Y1 - - - - --- - - -- - - - - - - - - -
0 . 1 CO 
0 . 1 C O 
0 . 1 0 0 
5 1 0 0 . 
4 
48 
4 0 . 0 0 0  
3 3 - 5 00 
? 0 . 0 0 0  
2 . 0 0 0  
0 .  7 50 
0 . 0 20 
0 . 1 2 8 
1 . 0 00 
33 5 0 0 .  
2 1 5 9 6 .  
1 0  80(: 0 0 . 
0 .  SO D - 0 6  
0 . 3 0 0 - 0 5  
0 . 1 0 D - 0 4  
0 . 1 0 D - Ci 3  
0 . 2 0 0 0 0 0  
0 . 0 0 0  
ü . G ü(; 
6R . 4 0 0 
o . a o o  
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Tabel 6 - vervolg 1 
O B S E R V A T I O N  W E L L  1 I N  L A Y E R  3 A l  4 3 . 0 �  O f  P U M P E D W E L L  
O B S E H V A T I O N  T I M E ( M I N )  L O G .  C A L C U L .  L O G . O B S E R V � D 
N U M B E R  O S S E n V A T I O N D R A W P O W N ( M )  D R A � D O U N ( M )  
1 2 4 . 00 -1 . H 6 4  -1 . 2 5 1 b 
L O G . D I F .  
DR A w DO W N  
0 . () 6 5 4  
2 2 8 . 0 0  - 0 . 9 8 0 0  - 0 . 9 7 4 7  
3 3 0 . 0 0  -O . E 9 3 7 -0 . 9 0 3 1  
4 3 2 . 0 0  -0 . 8 1 5 � -0 . 8 5 0 8 
5 3 6 . 0 0  -0 . [ 9 4 2 - 0 . 7 5 7 U  
6 4 0 . 0 0  - 0 . 5 8 6 4 -0 . 6 3 0 8  
7 4 4 • 0 0 -0 • 5 (1 4  4 -0 . 5 3 1 7 
8 4 8 . 0 0 - C . 4 2 9 5 -0 . 4 4 8 6 
9 5 2 . 0 0 - 0 . 3 6 5 ( - 0 . 3 6 2 5  
1 0  5 6 . 0 0  -0 . 3 1 1 8 -0 . 3 2 0 6 
1 1  6 0 . 0 0 - 0 . 2 6 1 7  -0 . 2 5 4 9  
1 2  6 4 . 0 0  -0 . 2 1 6 4  -0 . 2 0 2 0 
1 3  7 2 . 0 0  -0 . 1 4 3 5  -0 . 1 3 0 2 
1 4  8 0 . 0 0 - 0 . 0 7 8 9  -0 . 0 6 7 5  
1 5  8 6 . 0 0 -0 . 0 4 0 5 -O . OO Ç 7  
1 6  9 6 . 0 0  0 . 0 1 8 0  0 . 0 3 9 0  
1 7  1 0 4 . 0 0  0 . 0 5 7 E 0 . 0 7 1 1 
1 8  1 1 2 . 0 0  0 . 0 9 2 0  0 . 1 0 6 5  
1 9  1 2 0 . 0 0  0 . 1 2 3 P 0 . 1 3 2 3  
20 1 2 8 . 0 0  0 . 1 5 2 6  0 . 1 6 2 3  
2 1  1 4 3 . 0 0  0 . 1 9 7 2  0 . 2 0 8 4  
2 2  1 5 8 .0 0  0 . 2 3 7 3  0 . 2 4 6 3  
2 3  1 7 3 . 0 0  0 . 2 6 9 5  0 . 2 7 6 0  
2 4  1 8 8 . 0 0  0 . 2 9 9 0 0 . 3 0 4 5 
2 5  2 0 3 .0 0 0 . 3 2 5 4  0 . 3 3 0 6  
2 6  2 1 8 . 0 0 0 . 3 4 7 7  0 . 3 5 3 3  
27 2 3 3 . 0 0 0 . 3 6 8 6  0 . 3 7 4 0  
28 2 4 8 . 0 0  0 . 3 8 8 1 0 . 3 9 1 5 
2 9  2 7 8 . 0 0  0 . 4 2 0 3  0 . 4 2 4 2  
3 0  3 0 8 . 0 0  0 . 4 4 8 9  0 . 4 5 0 6  
3 1  3 3 8 . 0 0 0 . 4 7 2 8  0 . 4 7 4 4  
3 2  36 8 . 0 0  0 . 4 9 4 0  0 . 4 9 4 0  
3 3  3 9 8 . 0 0  0 . 5 1 3 5 0 . 5 1 2 3  
3 4  4 2 8 . 0 0  0 . 5 2 9 7  0 . 5 2 8 7  
3 5  4 5 8 . 0 0  0 . 5 4 4 8  0 . 5 4 3 7  
3 6  4 8 8 . 0 0  0 . 5 5 90 0 . 5 5 6 7  
3 7  5 4 8 . 0 0  0 . 5 8 3 0  0 . 5 8 0 1  
38 6 0 8 . 0 0  0 . 6 0 3 9  0 . 5 9 9 3  
3 9  6 6 8 . 0 0 0 . 6 2 1 7 0 . 6 1 6 1 
4 0  7 ? 8 . 0 0  0 . 6 37 4  0 . 6 2 8 4  
4 1  7 8 8 . 0 0  0 . 6 5 1 8 0 . 6 4 4 7  
4 2  8 4 8 . 0 0  0 . 6 6 4 0  0 . 6 5 6 2  
4 3  90 8 . 0 0  0 . 6 7 5 3  0 . 6 6 6 6  
4 4  9 6 8 . 0 0 0 . 6 8 5 8  0 . 6 7 5 2 
4 5  1 0 8 8 . 0 0  0 . 7 0 3 8  0 . 6 Y 1 6  
4 6  1 2 0 8 . 0 0  0 . 7 , 9 4  0 . 7 0 4 9  
4 7  1 3 2 8 . 0 0  0 . 7 3 2 f  0 . 7 1 8 6  
4 8  1 4 4 8 . 0 0  0 . 7 4 4 5  0 . 7 3 1 4 
49 1 5 6 8 . 0 0 (1 . 7 5 5 3 0 . 7 4 3 6  
5 0  1 6 8 8 . 0 0  0 . 7 6 4 6  0 . 7 5 4 4  
M E A N  O f  O E V I A T I O N S T O  O B S E R V A T I O N S  I N  W E L L 1 O f  
3 O B S E R V A T I O N S  B E F O R E 3 1 . 6  M I N .  A F T E R S T A R T  O F  P U M P A G E  
S T A N O A R D  D t V I A T I O N  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
� E A N O F  D � V I A T l O N S  T O  O B S E M V A T I O N S  I N  U E L L  1 O F  
, 4 7  O B S E R V A T I O N S A f T E R  3 1 . 6 M I N .  A F T E R S T A R T  O F  P U M P A G E  
1 S T A N D A R D D E V I A T I O N - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
o M E A N  O f D E V I A T I O N S T O  A L L O B S E R V A T l O N S O F  W E L L 1 - - - - - - -
S T A N D A R D D E V l A T I O N - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - -
- 0 . 0 0 5 4  
0 . (; 0  9 4 
0 . 0 3 5 2  
J . G 6 2 8  
o . u 4 4 4  
J . 0 2 7 3 
0 . 0 1 9 0  
- 0 . 0 0 3 1  
O . O r 3 8  
-O . U U ó S  
-(} . 0 1 4 3  
-0 . o  1 3 3  
- 0  . 0 1 1 4 
-0 . 0 3 0 8  
- 0 . 0 2 1 0  
-0 . 0 1 3 3  
-0 . 0 1 4 6 
- O . C 0 8 5  
-0 . 0 0 9 7  
- O . C 1 1 3  
-0 . (J O  9 C  
-0 . 00 6 5  
- 0 . 0 0 5 5  
-0 . 0 0 5 2  
-0 . 0 0 5 (.,  
-0 . 0 0 5 4  
-o . oo 3 4  
-0 . 0 0 3 9  
-0 . 0 0 1 7 
-0 . 0 0 1 6 
-0 . O O C 1 
0 . 0 0 1 2  
0 . 0 0 1 0  
0 . 0 0 1 2 
O . O C 2 4  
0 . 00 2 8  
0 . 0 0 4 5  
0 . oo 5 7  
0 . 0 0 9 0  
0 . 0 0 7 0 
0 . 0 0 7 8  
0 . Vl 8 6  
0 . 0 1 0 6  
0 . o 1 2 1 
0 . 0 1 4 5  
0 . 0 1 4 2  
0 . 0 1 3 1 
0 . 0 1 1 8  
0 . 0 1 0 1  
0 . 0 2 3 1  
0 . 0 3 7 4  
0 . 0 0 2 7  
0 . 0 1  64 
0 . 0 0 4 0  
0 .0 1 8 2  
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Tabel 6 - vervolg 2 
O B S E R V A T I O N  W E L L  2 I N  L A Y E R 3 AT 1 6 5 . 5 M  O F  P U M P E D W E L L  
O B S E R V A T I O N  T l M E ( M l N )  L O G . C A L C U L . L O G . O B S E H V E D  
N UM B E R O B S E R V A T I O N  DR A W D O U N ( M )  D R A W D O W N ( M )  
1 3 1 7 . 0 0  - 1  . 3 5 6 3  -1 . 2 4 4 1  
2 4 0 0 . 0 0  - 1 . 0 2 8 3  -0 . 9 5 8 6  
3 4 9 7 . 0 0  -0 . 7 7 8 5 - 0 . 7 3 5 2  
4 6 2 4 . 0 0  -0 . 5 6 1 0  -0 . 5 3 4 6  
5 7 9 9 . 0 0  - 0 . 3 6 4 7  - 0 . 3 5 6 5  
6 1 2 5 9 . 0 0  -0 . 0 8 6 7  -0 . 1 0 4 6  
7 1 6 2 0 . 0 0  0 . 0 3 2 2  0 . 0 0 9 9  
8 2 0 1 7 . 0 0 0 . 1 2 1 2 0 . 0 9 6 9  
9 2 8 1 9 . 0 0  0 . 2 3 3 7  0 . 2 2 0 4  
1 0  2 8 6 1 . 0 0  0 . 2 3 8 2  0 . 2 2 5 3  
M E  A N 0 f 0 E V I A T I  0 N S T 0 0 B SE R V A T I 0 N S l tJ W El L 2 0 F 
1 0  O B S E R V A T I O N S  A F T E R  3 1 . 6 M I N . A F T E R S T A R T  O f  P U M P A G E  
L O G . D l F .  
D R A W D O W N  
-0 . 1 1 2 2 
-0 . 0 6 9 7  
-o . 0 4 3 3  
-0 . 0 2 6 4  
-0 . 0 0 8 2 
0 . 0 1 7 9  
0 . 0 2 2 3  
0 . 0 2 4 3  
0 . 0 1 3 3  
0 . 0 1 2 9  
S T A N D A R D  D E V I A T I O N  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
� E A N  O f  D E V I A T I O N S  T O  A L L  O B S E R V A T I O N S  O F  W E L L  2 - - - - - - -
- 0 . 0 1 6 9 
0 . 0 4 5 9  
- 0 . 0 1 6 9  
0 . 0 4 5 9 S T A N D A R D D E V I A T I O N - - - - - - - - --- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Tabel 6 - vervolg 3 
W E L L  3 I N  L A Y E R  3 A T  4 3 . 0 M  O F  P U � P E D  W � L L  O B S E k V A T J O N  
O B S E kV A T I O �  
N U M  H R  
T i r. E ( M I N )  L O G . C A l C U L . L O G . O B S E R V [ D  
O B S E k V A T I O N  DRA W D OW N ( � )  D R A � D O W N ( M ) 
LO G .  D I F .  










1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
33 
34 
3 5  
3 6  
3 7  
3 ti  
3 9  
4 0  
4 1  
4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
4 6  
4 7  
4 8  
4 9  
1 8 0 8 . 0 0  0 . 7 7 3 0  0 . 7 6 4 8 
1 9 2 8 . 0 0  0 . 7 8 H! 0 . 7 7 3 6  
2 0 4 8 . 0 0  0 . 7 f 8 1  0 . 7 8 1 8  
2 1 6 E . O O  0 . 7 9 4 'i  0 . 7 8 9 1  
2 2 8 8 . 0 0  0 . 8 0 0 6  U . 7 9 5 9  
2 4 0 8 . 0 0 O . S 0 6 �  0 . 8 0 1 3  
2 5 2 8 . 0 0  0 . 8 1 1 7  0 . 8 0 7 3  
2 6 4 8 . 0 0 0 . 8 1 6 4  0 . 8 1 2 3  
2 7 6 8 . 0 0  0 . 8 2 1 0 0 . 8 1 7 1  
2 8 7 0 . 0 0  O . f 2 4 7  0 . 8 2 2 0  
2 8 8 0 . 0 0  0 . 8 2 5 0  0 . 8 2 2 2  
2 B 9 o . o o  o . e 2 4 6  o . s 2 z s  
2 9 0 z . o o  o . e 1 8 9 0 . 8 1 7 2 
2 9 1 2 . 0 0  0 . 8 1 1 0  0 . 8 0 1 3  
2 9 3 0 . 0 0  0 . 7 9 4 0  0 . 7 9 4 1 
2 9 3 8 . 0 0  0 . 7 � 5 9  0 . 7 8 6 2  
2 9 4 6 . 0 0  0 . 7 7 8 2 0 . 7 7 8 6  
2 9 5 4 . 0 0  0 . 7 70 1 0 . 7 7 1 5  
l 9 6 2 . 0 0  0 . 7 6 2 7  0 . 7 o 4 8  
2 9 7 0 . 0 0  0 . 7 5 5 1 0 . 7 5 8 2  
l 9 7 8 .0 0 0 . 7 4 7 7 0 . 7 5 1 0 
2 9 8 6 . 0 0  0 . 7 4 0 7  0 . 7 4 4 5  
2 99 4 . 0 0 0 . 7 3 3 6  0 . 7 3 8 4 
3 0 0 9 . 0 0  0 . 7 2 1 0 0 . 7 2 6 6 
3 0 2 4 . 0 0 0 . 7 0 8 8  0 . 7 1 5 4  
3 0 3 9 . 0 0  0 . 6 9 7 1 0 . 7 0 5 1  
3 0 5 4 . 0 0  
3 06 9 . 0 0  
3 0 8 4 . 0 0  
3 0 9 9 . 0 0 
3 1 1 4 . 0 0  
3 1 4 4 . 0 0  
3 1 7 4 . 0 0 
3 2 0 4 . 0 0  
3 2 3 4 . 0 0  
3 2 6 4 . 0 0  
3 2 9 4 . 0 0 
3 3 2 4 . 0 0 
3 3 5 4 . 0 0  
3 4 1 4 . 0 0  
3 4 7 4 . 0 0  
3 5 3 4 . 0 0  
3 5 9 4 . 0 0 
3 6 5 4 . 0 0  
3 7 1 4 . 0 0  
3 7 7 4  . o o  
3 8 3 4 . 0 0  
3 9 5 4 . 0 0  
4 0 7 4 . 0 0  
0 . 6 P 6 2  
0 . 6 7 5 ?  
0 . 6 6 5 0  
0 . 6 5 5 3  
0 . 6 4 5 5  
0 . 6 2 7 3  
0 . 6 1 0 0  
0 . 5 0 3 5  
0 . 5 7 8 1  
0 . 5 6 2 9  
0 . 5 4 8 9  
0 . 5 3 5 4  
0 . 5 i' 2 1 
0 . 4 9 7 4  
0 . 4 7 4 1 
0 . 4 5 2 2  
0 . 4 3 1 9 
0 . 4 1 1 8  
0 . 3 9 3 6 
0 . 3 7 6 1 
0 . 3 5 8 8  
0 . 3 ? 7 3  
0 . 2  9 7  0 
0 . 6 9 4 3  
O . ó ó 4 3  
0 . 6 7 5 2  
0 . 6 6 6 0  
0 . 6 5 6 8 
0 . 6 4 0 4 
0 . 6 2 3 6  
0 . 6 0 8 4  
0 . 5 9 3 8  
0 .  5 8  0 ,  
0 . 5 6 6 3  
0 .  5 5  4 0  
0 . 5 4 1 7 
0 .  5 1  8 5 
0 . 4 9 5 7  
0 . 4 7 4 4  
0 . 4 5 4 8  
0 . 4 3 6 8  
0 . 4 1 9 1  
0 . 4 0 1 1 
0 . 3 8 4 7  
0 . 3 5 2 8  
0 . 3 2 4 7 
· 50 4 1 9 4 . 0 0  0 . 2 G B 6 0 . 2 9 fl 9 
M E A N  O F  D E V I A T I O N S  T O  O B S C � V A T I O N S  I �  W [ l l  3 O F  
5 0  O B S E R V A T I O N S  A F T � R  3 1 . 6  M I N .  A F T E r S T A R T  O F  P U M P A G E  
S T A N D A R D D E V I A l l O N  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
M E A N O F  D E V I A l l O N S  T O  A l l O B S E R V A T I O N S O F  W E L L  3 - - - - - - -
' S T A N D A R D  D E V I A T I O N - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O . O O E 2  
0 . 0 0 7 3  
C . C O ó 4  
0 . 0 0 5 4  
0 . l, 0 4  7 
O . G U 5 C 
O . U 0 4 4  
0 .  O ü  4 1  
0 . 0 0 3 9  
o . o o n  
0 . 0 0 2  8 
U . O lt 1 7  
c . 00 1  7 
0 . 0 0 9 7  
- 0 . 0 0 0 1 
-O . G 0 0 3  
-0 . (• 0 0 4 
- 0 . 00 1 4 
-0 . 0 0 2 0  
-0 . 0 0 3 1  
- 0  . 0 0 3 3  
-0 . 0 0 3 8  
-0 . ( 0 4 8  
- 0 . 0 0 5 6  
-0 . 0 0 ó 6  
- o  . o o B o  
-O . G D 8 1 
- O . O C 9 1  
- 0 . 0 1 0 2 
-0 . 0 1 0  7 
- 0 . 0 1 1 3  
-u . 0 1 3 1  
-0 . 0 1 3 6  
- 0 . 0 1 4 9 
-0 . 0 1 5 7 
- 0 . 0 1 7 3  
-u . 0 1 1  s 
-0 . 0 1 8 6  
-0 . 0 1 9 6 
-0 . 0 2 1 1 
- 0 . 0 2 1 6 
-0 . (J 2 2  2 
-0 . () 2 2 9  
- 0 . 0 2 5 0  
-0 . 0 2 5 5  
-O . C 2 4 9  
-0 . 0 2 5 9 
-0 . 0 2 5 5  
- 0 . 0 2 7 7  
-0 . 0 2 8 3 
- 0 . 0 0 & 4  
O . ü 1 1 4  
-U . O O I:i 4  
0 .o , 1 4  
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Tabel 6 - vervolg 4 
O B S E RV A T I O N  W E L L  4 I N  L A Y E R  3 A T 1 6 5 . 5 M O F  P U M P � D  W E L L  
O B S E R V A T I O N  T I M E ( M I N )  L O G .  C A L C U L . L O G . O B S E R V E D  L O G . D I F .  
N U M B E R O B S E R V A T IO N  D R AW D O W N ( M )  O � A � D O W N ( M )  
1 2 88 4 . 0 0  0 . 2 4 0 6  0 . 2 2 7 9 
2 2 8 9 4 . 0 0  0 . 2 4 1 7  0 . 2 2 9 9  
3 3 0 0 6 . 0 0  0 . 2 53 2  0 . 2 3 0 7  
4 3 02 4 . 0 0  0 . 2 5 5 1  0 . 2 3 3 0  
5 3 0 5 4 . 0 0 0 . 2 5 8 1  0 . 2 3 5 3  
6 3 0 9 9 . 0 0  0 . 2 6 0 3 0 . 2 3 9 3  
7 3 1 7 4 . 0 0  0 . ? 6 1 4 0 . 2 4 1 8  
8 3 2 9 4 . 0 0  0 . 2 5 4 5  0 . 2 3 5 5  
9 3 3 7 4 . 0 0  0 . 2 4 6 0  0 . 2 2 8 1  
1 0  3 4 7 4 . 0 0  0 . 2 3 4 0  0 . 2 1 4 8  
1 1  3 60 4 . 0 0  0 . 2 1 5 8  0 . 1 9 5 9  
1 2  3 76 6 . 0 0  0 . 1 9 1 6 0 . 1 7 0 3  
1 3  4 1 4 4 . 0 0  0 . 1 3 2 2  0 . 0 8 7 8  
1 4  4 29 4 . 0 0 0 . 1 1 0 4 0 . 0 6 4 1  
1 5  4 3 3 6 . 0 0  o . 1 C 4 r  o . o 5 6 9  
M E A N  O F  O E V I A T I O N S  T O  O B S E R V A T I O N S  I N  W E L L  4 O F  
1 5  O B S E R V A T I O N S A F T E R  3 1 . 6 M I N .  A F T E �  S T A � T O F  P U M P A G E  
D H A W D O W N  
O . C 1 2 7  
0 . 0 1 1 7  
0 . 0 2 2 5 
0 .0 2 2 1 
0 . 0 2 2 8  
0 .0 2 1 0  
0 . 0 1 9 6  
0 . 0 1 8 9  
0 . 0 1 7 9 
0 . 0 1 9 1  
0 . 0 1 9 9  
0 . 0 2 1 3 
0 . 0 4 4 4 
0 . 0 4 6 3  
0 . 0 4 7 1  
S T A N D A R D  D E V I A T I O N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
M E A N  O F  D E V I A T I O N S  T O  A L L  O B S E R V A T I O IJ S  O F  W E L L 4 - -- - - - -
0 .0 2 4 5  
O . C 1 1 ó  
0 . 0 2 4 5  
0 . 0 1 1 6  S T A N D A R D  D E V I A T I O N - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M E A N  O F  D E V I A T I O N S T O  AL L O B S E R V A T I O N S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 . 0 0 0 2  
S T A N O A R D  O E V I A T I O N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 . 0 2 1 9  
M E A N  O F  D E V I A T I O N S  O f  1 2 5 O B S E V A T I O N S I N  L A Y E R  3 - - - - - - - - 0 . 0 0 0 2  
S T A N D A R D  D E V I A T I O N  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - u . C 2 1 9  





1 0J 1 04 T I JD '"INI 1 00 
L AAG 3 
l Ol AF&TAND '"' 
==lt:OIIC.t 4:t:l a�t:2�0:::JM�====:::x:K :t:Jc 4n:l J!!:& t:l ;:cote• O=lMI!tl1!llD S q 3 9 • � 8 9 9 9 9 9 • 9 a�===ss •oCClt4l:Jl a!!!l:or::• 010 •oxo on11 010 •o:o :::l!IMt=:-t:l ====== 
0 (3) •20 . 0  M K (3) •0 � 1 3 M/0 SA (3) • 0 . 0000 1 0 M- 1 
C (2) • 2 1 5 96 . 2  0 
0 (2) •33 . 5  M K (2 ) • 0 . 02 M/0 SA (2) •0 . 000003 M- 1 
C ( 1 )  .. 33Soo . o  0 
0 ( 1 ) • 40 . 0  M K ( 1 ) •0 . 75 M/0 SA ( 1 ) .. 0 . 000000 SM- 1 
Fig. 9 - Waargenomen (kruisjes) en berekende verlaging (volle lijnen) in tijd-verlagings- en 
af stand-verlagingsgrafieken (tweede interpretatief ase) 
I w 0 I 
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Tabel 7 - Vergelijking van de waargenomen en berekende verlagingen i n  het geval 
van de derde interpretatiefase 
R A D l U S O F  W E L L S C H E E N , H , I N M , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
I N I T I A L T I M E , T 1 , I N  M I N , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­L O G A R T M I C I N C R � A S E O F T I M E  A N D  O F  R A D I U S  O f  R I N G S  
L O G A , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
L A T E S T C A L C U L A T E D  T I M E , T 2 , 1 N M I N , - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
N U M B ER O F L A Y E R S , N , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
N U M B E R  O f  R I N G S , M , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
· T H I C K N E S S  O F  T H E S U C C E S S I V E  L A Y E R S , I N  M 
N U M B E R E D f R O M L O � L R  T O  U P P E R  
T H I C K N E S S  O F  L A Y E R 1 , I N M , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
T H I C K N E S S  O f  L A Y E R 2 , I N  M , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T H I C K N E S S  O F  L A Y E R 3 , I N M , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
T H I C K N E S S O F  l A Y E R 4 , I N  M , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
T H I C K N E $ 5  O F  L A Y E R S , I N M , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
l H I C K N E S S O F  L A Y E H  6 , I N M , - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - ­
T II I C K N E S S  O F  L A Y E R 7 , I N  t� , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H Y D R A U L I C C O N D U C T I V I T Y , K (  1 > , I N  M / D A Y , - - - - - - - - - - - - - ­
H Y D R A U L I C  C O N D U C T I V I T Y , K ( 2 ) , I N M / O A Y , - - - - - - - - - - - - - ­
H Y D R AU L I C C O N D U C T I V I T Y , K (  3 ) , 1 N M / D A Y , - - - - - - - - - - - - - ­
H Y D R A U L I C C O N D U C T I V I T Y , K ( 4 > , I N r / D A Y , - - - - - - - - - - - - - ­
H Y D R A U L I C C O N D U C T I V I T Y , K (  S ) , I N  � / D A Y , - - - - - - - - - - - - - ­
H Y D R AU L I C  C O N D U C T I V I T Y , K (  6 ) , I N M / D A Y , - - - - - -- - - - - - - ­
H Y D R A U L I C C O N D U C T I V I T Y , K (  7 ) , 1 N M / D A Y , - - - - - - - - - - - - - -
H Y D R A U L I C  R E S I S T A N C E , C (  1 > , V� D A Y , - - - - - - - - -- - - - - - - - ­
H Y D R A U L I C R E S I S T A N C E , C ( 2 ) , I N D A Y , - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
H Y D R A U L I C  R E S I S T A N C E , C ( 3 ) , I N D A Y , - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
H Y D R AU L I C R E S I S T A N C E , C ( 4 ) , I N D A Y , - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
H Y D H A U L I C H E S I S T A N C E , C ( 5 ) , I N D A Y , - - - - - - - - - - - - -- - - - ­
H Y D R A U L I C  R E S I S T A N C E , C (  6 ) , I N D A Y , - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
, S P E C I F I C E l A S T l C S T O R A G E , S A ( 1 ) , I N  M - 1 , - -- - - - - - - -- - ­
' S P E C I F I C E L A S T I C S T O R A G E , S A ( 2 ) , 1 N  M - 1 , - - - - - - - - - - - - ­' s P E C l F I C  E L A S T I C S T O R A G E , S A (  3 ) , I N  M - 1 , - - - - - - - - - - - - ­
. S P E C I F I C  E L A S T I C S T O R A G E , S A ( 4 ) , I N  M - 1 , - - - - - - - - - - - - ­
S P E C I F I C  E L A S T I C S T O R A G E , S A ( 5 ) , 1 N  M - 1 , - - - - - - - - - - - - -
· SP E C I F I C  E L A S T I C  S T O R A G E , S A ( 6 ) , I N  M - 1 , - - - - - - - - - - - - ­
S P E C I F I C E L A S T I C S T O R A G E , S A (  ? ) , I N  M - 1 , - - - - - - - - - - - - ­
S T O R A G E C O E F F I C I E N T A T  T H E W A T E R T A B L E , S O , - - - - - - - - - - -
D I S C H A R G E  O F  L A Y ER 1 , I N M 3 / D A Y , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
O I S C H A R G E  O F  L A Y E R  2 , I N M 3 / D A Y , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D I S C H A R G E O F  L A Y E R 3 , I N M 3 / D A Y , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
D I S C H A R G E  O F  L A Y E R  4 , I N M 3 / D A Y , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
D I S C H A R G E  O F  L A Y E R  S , I N M 3 / D A Y , - - - - - - - - -- · - - - - - - - - - ­
D I S C H A R G E  O F  L A Y E R 6 , 1 N  M 3 / D A Y , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
D I S C H A R G E O F  L A Y E R  ? , I N  M 3 / D A Y , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 . 1 0 0 
D .  1 Ll O  
0 . 1 0 0 
5 1 0 0 a  
7 
4 8  
40 . O L U  
33 . 5 (j 0  
1 0 . 0 0 0 
6 . 0 0 0  
3 . 0 ü 0  
1? 0 . 0 0 0 
2 . ü 0 0  
0 .  7 50 
0 . 0 2 0  
0 . 0 0 1  
U a 0 0 1  
0 . 0 0 1  
0 . 1 2 8 
1 . 0 0 0  
33 5 0 0  a 
B 2 3 o .  
1 3 1 8 1 .  
7 4 1 4 .  
2 4 7 1 . 
1 0 d 0 0 0 0 . 
0 . 5 0 0 - 0 6  
0 . 30 D - 0 5  
0 . 3 0 0 - 0 5  
0 .  3 0  D -C 5 
0 a 3Q D - Q 5  
0 .. 9 8 0 - 0 5  
0 .  1 0 D - U 3 
0 . 2 0 0 0 0 0 
0 .. 0 0 0 
0 . 0 00 
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0 
0 . 0 0 0  
6 8 . 4 0() 
o . o o u  
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Tabel 7 - vervolg l 
OBSEP.VATION lo.'Ell 1 I N LAH R 6 AT 4 3. Cl·~ OF PU~iF'ED WELL 
OBSHVATION TIME(NIN) lOG. CALCUL. lOG. OBSERVED lOG. OIF. 
NUMBER OBSERVATION DRAI.JDO~'rl (1·1) DRA\oiDO'..'N(M) OR. A I-' DO \.IN 
1 24 .00 -1.1569 -1.251~ 
2 28.00 - 0.9 5ó 1 -0.9747 
3 30.00 -0 .S721 -0.9031 
4 32.00 - 0.7060 -0.8508 
5 36.00 -0.6778 -0.7570 
6 40.00 -0.572e -0.6308 
7 44.00 -0.492 9 -0.5317 
8 48.00 -0.4200 -0.4486 
9 52.00 -0.3577 -0.3625 
1u 56.00 -o.3osz -0.3206 
11 60.00 - 0.256l -0.2549 
12 64.00 -0.2121 - 0.?020 
13 72.00 -0.1410 -0.1302 
14 80.00 -0.0779 -0.0675 
15 86.00 -0.04r.2 -0.0097 
16 96.00 0.0170 0.0390 
17 104.00 C.C56C 0.0711 
18 112.00 0.0895 0.1065 
19 120.00 0.1207 0~1523 
20 12~.00 0.14?(1 0.1623 
?.1 143.00 0.1929 0.2084 
22 158.00 0.2324 0.2463 
23 173.00 0.2642 0.2760 
24 18&.00 0.2932 0.3045 
25 203.00 0.3193 0.3306 
?6 218.00 0.3414 0.3533 
27 233 . 00 0.3620 0.3740 
28 248.00 0.3813 0.3915 
29 278.00 0.4133 0.4242 
30 308.00 0.4416 0.4506 
31 338.00 0.4654 0.4744 
32 368.00 0.4866 0.4940 
33 398.00 0.5060 0.5123 
34 428.00 0.5223 0.5287 
35 458.00 0.5375 0.5437 
36 488.00 0.5517 0.5567 
37 548.00 0.575E 0.5801 
38 608.00 0 . 5970 0.5993 
39 668.00 0.6150 0.6161 
40 728.00 D.631C 0.6284 
41 788.00 0.6456 0.6447 
42 848.00 0.6581 0.6562 
43 908.00 0.66~6 0.6666 
44 968.00 0.6804 0.6752 
45 1088.00 0.6989 0.6916 
46 1208.00 0.7150 0.7049 
47 1328.00 0.72B9 0.7186 
48 1448.00 0.7410 0.7314 
49 1568.00 0.7522 0.7436 
50 1688.00 0.7618 0.7544 
,MEAN OF O[VlATIONS TO OBSERVATIONS 1~ WELL 1 OF 
·~· 3 OBSERVATlONS BEFORE 31.6 MIN. AFTERSTART OF PUMPAGE 
,STANDARD OEVIATION --------------------------------------
~EAN OF DEVIATIONS TO OHSEHVATIONS IN WELL 1 OF 
I 47 OBSERVATIONS AFTER 31.6 MIN. AFTER START OF PUMPAGE 
ISTANDARD DEVlATlON --------------------------------------
,MEAN OF DEVlATlONS TO All OBSERVATICrJS Of WE:ll 1 -------
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0.03tH 
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0 .001 9 
0.0030 
0.0052 
0 .OL 73 
0.0101 











Tabel 7 - vervolg 2 
"..-
OBSERVATION WELL 2 IN LAYER 6 AT165.5M OF PUMPED WELL 
~BSEHVATION llME(MlN) LOG. CALCUL. LOG. ORSERVED 
NUMBER OBSERVATION ORAWDOWN(M) ORAWDOWN(M) 
1 317.00 -1.3666 -1.2441 
2 400.00 -1.0441 -0.958ó 
3 497.00 -0.7974 -0.7352 
4 624.00 -0.5813 -0.5346 
5 799.00 -0.3851 -0.3565 
6 1259.00 -0.1039 -0.1046 
7 1620.00 0.0179 0.0099 
8 2017.00 0.1097 0.0969 
9 2819.00 0.2262 0.2204 
10 2861.00 0.2309 0.2253 












0 .co 5 6 
, 10 OBSERVATIONS AFTER 31.6 MIN. AFTER START OF PUMPAGE -0.0312 
STANDANC DEVIATION -------------------------------------- 0.0468 
MEAN OF DEVIATIONS TO ALL OBSERVATIONS OF WELL 2 ------- -0.0312 ~TANDARD DEVIATION -------------------------------------- 0.0468 
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WELL 3 IN LAYER 6 AT 43.0~ OF PUMPED WELL 
TIME(MIN) LOG. CALCUL. LOG. OBSERVED 
OBSERVAT10fl DRA\.IOO~H-101) DRA~'DOI.'N(M) 
1808.00 0.7706 0.7ó48 
1928.00 0.7709 0.773ó 
2048.00 0.7864 0.7818 
2168.00 0.7930 0.7891 
2288.00 0.7993 0.7959 
2408.00 0.8053 0.8013 
2528.00 0.8110 0.8075 
2648.00 0.215n 0.8123 
2768.00 0.8?07 0.8171 
2870.00 0.8?45 0.8220 
2880.00 0.8249 0.8222 
2890.00 0.8244 0.8228 
2902.00 0.8185 0.8172 
2912.00 0.8104 0.8013 
2930.00 0.7934 0.7941 
2938.00 0.7854 0.7862 
2946.00 0.7779 0.7786 
2954.00 0.77CO 0.7715 
2962.00 0.7628 0.7648 
2970.00 0.7553 0.7582 
2978.00 0.7481 0.7510 
2986.00 0.7414 0.7445 
2994.00 0.7344 0.7384 
3009.00 0.7?22 0.7266 
3024.00 0.7105 0.7154 
3039.00 0.6992 0.7051 
5054.00 0.6886 0.6943 
3069.00 0.6780 0.6843 
3084.00 0.6682 0.6752 
3099.00 0.6588 0.6660 
3114.00 0.6494 0.6568 
3144.00 0.6320 0.6404 
3174.00 0.6154 0.6236 
3204.00 0.5995 0.6084 
3234.00 0.5848· 0.5938 
3264.00 0.5702 0.5801 
3294.00 0.5567 0.5663 
3324.00 0.5438 0.5540 
3354.00 0.5310 0.5417 
3414.00 0.5073 0.5185 
3474.00 0.4849 0.4957 
3534.00 0.4639 0.4744 
3594.00 0.4443 0.4548 
3654.00 0.4249 0.4368 
3714.00 0.4073 0.4191 
3774.00 0.3904 0.4011 
3834.00 0.3736 0.3847 
3954.00 0.3430 0.3528 
4074.00 0.3135 0.3247 
4194.00 0.2P.59 0.2969 
MEAN OF DEVIATIONS TO OBSERVATIONS IN WELL 3 OF 
50 OBSERVATlONS AFTER 31.6 MIN. AfTER START OF PUMPAGE 
LOG. DIF. 
DRA\. DOWN 























































0.0060 1STANOARO UEVIATION --------------------------------------
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Tabel 7 - vervolg 4 
O B S E R V A T l O N  
O B S E � V A T I O N  










1 0  
1 1  
1 2 
1 3  
1 4  
1 5 
W E L L  4 I N  L A Y E R  6 A T 1 6 5 . 5 r O F  P U M P E D  � E L L  
l i M E ( M l N )  L O G .  C A L C U L .  L O G . O B S E R V E D  
O B S E R V A T I O N  D R A W D O W N ( r ) D R A W D O W N { M ) 
2 8 8 4 . 0 0 0 . 2 3 3 4  0 . 2 2 7 9 
28 9 4 . 0 0 0 . 2 3 4 5 0 . 2 2 9 9 
3 0 0 6 . 0 0  0 . 2 4 6 5  0 . 2 3 0 7  
3 0 2 4 . 0 0 0 . 2 4 8 �  0 . 2 3 3 0  
3 0 5 4 . 0 0  0 . 2 5 1 6  0 . 2 3 5 3  
3 0 9 9 . 0 0  0 . 2 5 3 0  0 . 2 3 9 3 
3 1 7 4 . 0 0  0 . 2 5 5 4  0 . 2 4 1 8  
3 2 9 4 . 0 0  0 . 2 4 9 5  0 . 2 3 5 5 
3 3 7 4 . 0 0  0 . 2 4 1 9  0 . 2 2 8 1 
3 4 7 4 . 0 0  0 . 2 3 1 1 0 . 2 1 4 8  
3 6 0 4 . 0 0  0 . 2 1 4 6  0 . 1 9 5 9  
3 7 6 6 . 0 0 0 . 1 9 2 4  0 . 1 7 0 3  
4 1 4 4 . 0 0  0 . 1 3 7 2 0 . 0 8 7 8  
4 2 9 4 . 0 0  
4 3 3 6 .0 0 
0 . 1 1 6 7  
0 . 1 1 0 7 
0 . 0 6 4 1 
0 . 0 5 6 9  
, M E A N  O F  D E V I A TI O N S  T O  O B S E R V A T I O N S  I N  � E L L  4 O f  
LO G . D i t . 
D R A \..' D O W N  
0 . 0 0 5 5  
0 . 0 0 4 6  
0 . 0 1  5 8  
0 . 0 1 5 4  
0 . 0 1 6 3  
0 . 0 1 4 6  
0 . 0 1 3 ó 
0 . 0 1 3 9  
0 . 0 1 3 8 
0 . 0 1 6 2  
0 . 0 1 8 7  
0 . 0 2 2 1  
0 .  0 4 9  4 
0 . 0 5 2 6  
0 . 0 5 3 7  
' 1 5  O B S E R V A T I O N S  A F T E R 3 1 . 6 M I N .  A F T E R  S T A � T  O F  P U M P A G E  
S T A N D A R D D E V I A T I O N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
; M E A N  O F  O E V I A T I O N S  T O  A L L  O B SE R VA T I O N S  O F  WE l l  4 - - - - - - -
0 . 0 2 1 8  
0 . 0 1 6 2  
0 . 0 2 1 8 
0 . 0 1 6 2 S T A N D A W D  D E V I A l l ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - -
I M E AN O F  D E V I A T l O N S  T O  A l l  O B S E R V A T I O N S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 . 0 0 0 1  
S T A N D A R D  D E V l A l i O N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 . 0 2 4 3 I 
M E A N  O F  D E V I A T I O N S  O F  1 2 5  O B S E V A T I O N S  I N  L A Y E R  6 - - - - - - - - 0 . 0 0 0 1  
S TA N D A R D  D E V I A T I O N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - U . 0 2 4 3  
r "LI'L,.CIItlt; UV .~ ,. .. ~~"'~ """ 
""" 
100 
~- ~ t 100 \ ' l\ _"\ \\ 
I lX \ \\ \ 1o·1 I 1o-1 
I I \ . \ \ \ 1o-2 1o-2 
I 
10-l:j--__ ____,1+-----+--+---t-----+------1 1 o·l:j--__ ____,1+---t----++--+--+----1 
lOl 10~ lJ.JDU11NJ 100 'fi01 · 102 · 1 ol AfSTAND II'IJ 
LAAG 6 
=D=D ~CTI!:J>::::=~:2::;::0:0 ::11'~1 ===::J!!C::: tt::T+> ::::: :t:l ;::(, 0):(• 0~1'1~1 D ê q S 9- f 9 ~ 9 9 9 9 • 9 un:==ss;:;~;A::t:C 7~)c:::::QOt=O'JO •1)(0 O:l:ll:cl0t:00=111!t='I-::::::II====-
Dl6J•20.0 H Kl6l•0.13 H/0 SAl6l•0.000010 H-1 
==~"I'5~tz~'-~'C' ~Hc=====~K~•sn•2#~"~-~~~~~~~HZQZII El~J:~~f~:1 8 
_.:.D ..:..( 4..:..:l_•....:::6;...;.'-=.0.....:...;.H ___ __:.;K~l..:..4 J:.....•.....:O:.....'....:::O:..;;O_:...;.H:....:./ D C ( 3) • 1 31 81 , 0 0 
SAISizll 1111111111$ M-1 
SAl4J•o.oeoooJ H-1 
Dl3)z10.0 H Kl3J•O.OO H/0 SAl3l•0.000003 H-1 
c (2) •8238.1 0 
Kl2>•0.02 H/0 SA (.2) •0. 000003 H-1 . 
Cl1l•33500.0 0 
Kl1l•0.75 H/0 SA (.1) =0. 000000 511-1 
Fig. 10 - Waargenomen (kruisjes) en berekende verlaging (volle lijn) in tijd-verlagings- en 








Hydraul i s che doorlatendheid k = 0 , 12 8  m/d 
Elastische berging S ' A = 1 . 10-s m-1 
De hydraul i s che weerstand van het s lecht doorlatende kleiige 
Landeniaan bedraagt bi j de meest verf i j nde lagenopbouw 3 1 . 304 
d .  
7. BESLUIT 
De resultaten van de ze pompproef geven aan dat de doorlatend­
heid van het Landeniaan ter hoogte van Poperinge 0 , 12 8  m/d 
bedraagt . De elastische bergingskoëf ficiënt is 2 . 10-4 • Voor 
het s lecht doorlatende kleiïge Landeniaan werd een hydraul i ­
s che weerstand bepaald van 3 1 . 304 dagen e n  een elasti s che 
bergingskoë f f i ciënt van 0 ,57 . 10-4 • 
Hydrauli s che parameterE? van het Landeniaan , bepaald aan de 
hand van pompproeven , z i j n  naar ons weten tot op dit ogenblik 
niet gekend voor de provincies Oost- en Wes t -Vlaanderen . De 
VMW betrekt we l water uit het Landeniaan in het zuidoosten 
van Brabant en het zuiden van Limburg . De l itologie van de ze 
watervoerende laag i s  er echter totaal vers chi l l end ( " tuf­
stenen van Lincent " )  G .  DE GEYTER , 1 9 80 en de doorlatendheden 
z i j n er vee l  groter ( DE SMEDT , P .  en HAMMENECKER , J .  1 9 8 9 ) 8 
mld en meer . In dit opzicht ware het nuttig de waarden voor 
het Landeniaan gevonden te Poperinge beve stigd te z ien door 
de uitvoering van een paar aanvullende pompproeven in het 
Landeniaan in Vlaanderen . 
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P 2  
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I I I 
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I I I 
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1 89 I I I 
ITI1l kri j t 
L!1J 
� ql aucon i et 
P R O .J E C T  : 8 9 0 5 3  
P E I L B U I S  N U M M E R  
H O O G T E  M AA I VE L D  
H O O G T E  M E E T P U N T  
D I E P T E  F I L T E R  : 
P E I L  F I L T E R  : 
P E I L P U T 1 
: 2 0 . 0 0 
: 2 0 . 0 0 
1 0 6 . 0 0 
- 8 6 . 0 0 
m T A W  "' 
m T A W  "' 
t o t  1 4 8 . 0 0 
t o t - 1 2 8 . 0 0 
K A A R T B L A D  : 2 8 1  
G E M E E N T E  : P O P E R I N G E  
m b e n e d e n  m a a i v e l d  
m T A W  "' 
A F S T A N D  T O T  D E  P O M P P U T 4 3 . 0 0 m D E B I E T  P O M P P U T  : 2 . 8 5 m 3 / h 
S T A R T D A T U M  W A A R N E M I N G E N  : 2 8 / 0 8 / 8 9  L A A G  : L a n d e n i a a n 
E I N DD A T U M  W A A R N E M I N G E N  : 3 0 / 0 8 / 8 9  
T I J D 
( m i n )  
0 . 0  
1 0 . 0  
1 1 . 0  
1 2 . 0  
1 3 . 0  
1 4 . 0  
1 5 . 0  
1 6 . 0  
1 8 . 0  
2 0 . 0  
2 2 . 0  
2 4 . 0  
2 6 . 0  
2 8 . 0  
3 0 . 0  
3 2 . 0  
3 6 . 0  
4 0 . 0  
4 4 . 0  
4 8 . 0  
5 2 . 0  
5 6 . 0  
6 0 . 0  
6 4 . 0  
7 2 . 0  
8 0 . 0  
8 6 . 0  
9 6 . 0  
1 0 4 . 0  
1 1 2 . 0  
1 2 0 . 0  
1 2 8 . 0  
1 4 3 . 0  
1 5 8 . 0  
1 7 3 . 0  
1 8 8 . 0  
2 0 3 . 0  
2 1 8 . 0  
2 3 3 . 0  
2 4 8 . 0  
2 7 8 . 0  
V E R L A G I N G 
( m )  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 9  
0 . 0 4 1  
0 . 0 4 4  
0 . 0 4 1  
0 . 0 4 1  
0 . 0 3 8  
0 . 0 3 4  
0 . 0 3 4  
0 . 0 4 7  
0 . 0 4 7  
0 . 0 5 6  
0 . 0 4 4  
0 .  1 0 6  
0 . 1 2 5  
0 . 1 4 1  
0 . 1 7 5  
0 . 2 3 4  
0 . 2 9 4  
0 . 3 5 6  
0 . 4 3 4  
0 . 4 7 8  
0 . 5 5 6  
0 . 6 2 8  
0 . 7 4 1  
0 . 8 5 6  
0 . 9 7 8  
1 .  0 9 4  
1 . 1 7 8  
1 . 2 7 8  
1 . 3 5 6  
1 . 4 5 3  
1 . 6 1 6  
1 . 7 6 3  
1 . 8 8 8  
2 . 0 1 6  
2 . 1 4 1  
2 . 2 5 6  
2 . 3 6 6  
2 . 4 6 3  
2 . 6 5 6  
D I E P T E  
B E N E D E N  
M E E T P U N T ( m )  
7 5 . 9 8 5  
7 5 . 9 9 4  
7 6 . 0 2 6  
7 6 . 0 2 9  
7 6 . 0 2 6  
7 6 . 0 2 6  
7 6 . 0 2 3  
7 6 . 0 1 9  
7 6 . 0 1 9  
7 6 . 0 3 2  
7 6 . 0 3 2  
7 6 . 0 4 1  
7 6 . 0 2 9  
7 6 . 0 9 1  
7 6 . 1 1 0  
7 6 . 1 2 6  
7 6 . 1 6 0  
7 6 . 2 1 9 
7 6 . 2 7 9  
7 6 . 3 4 1  
7 6 . 4 1 9 
7 6 . 4 6 3  
7 6 . 5 4 1  
7 6 . 6 1 3  
7 6 . 7 2 6 
7 6 . 8 4 1  
7 6 . 9 6 3  
7 7 . 0 7 9  
7 7 . 1 6 3  
7 7 . 2 6 3  
7 7 . 3 4 1  
7 7 . 4 3 8  
7 7 . 6 0 1  
7 7 . 7 4 8  
7 7 . 8 7 3  
7 8 . 0 0 1  
7 8 . 1 2 6  
7 8 . 2 4 1  
7 8 . 3 5 1  
7 8 . 4 4 8  
7 8 . 6 4 1  
S T I J G H O O G T E  "' 
( m  T A W ) 
- 5 5 . 9 8 5  
- 5 5 . 9 9 4  
- 5 6 . 0 2 6  
- 5 6 . 0 2 9  
- 5 6 . 0 2 6  
- 5 6 . 0 2 6  
- 5 6 . 0 2 3  
- 5 6 . 0 1 9  
- 5 6 . 0 1 9  
- 5 6 . 0 3 2  
- 5 6 . 0 3 2  
- 5 6 . 0 4 1  
- 5 6 . 0 2 9  
- 5 6 . 0 9 1  
- 5 6 . 1 1 0  
- 5 6 . 1 2 6  
- 5 6 . 1 6 0  
- 5 6 . 2 1 9  
- 5 6 . 2 7 9  
- 5 6 . 3 4 1  
- 5 6 . 4 1 9  
- 5 6 . 4 6 3  
- 5 6 . 5 4 1  
- 5 6 . 6 1 3  
- 5 6 . 7 2 6  
- 5 6 . 8 4 1  
- 5 6 . 9 6 3  
- 5 7 . 0 7 9  
- 5 7 . 1 6 3  
- 5 7 . 2 6 3  
- 5 7 . 3 4 1  
- 5 7 . 4 3 8  
- 5 7 . 6 0 1  
- 5 7 . 7 4 8  
- 5 7 . 8 7 3  
- 5 8 . 0 0 1  
- 5 8 . 1 2 6  
- 5 8 . 2 4 1  
- 5 8 . 3 5 1  
- 5 8 . 4 4 8  
- 5 8 . 6 4 1  
P RO J E C T  : 8 9 0 5 3  
P E I L B U I S  N U M M E R  
T I J D  
( m i n )  
P E I L P U T 1  
V E R L A G I N G  
( m )  
V E R V O L G  1 
D I E P T E  
B E N E D E N  
M E E T P U N T  ( m )  
S T I J G H O O G T E  "' 
( m T A W ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
3 0 8 . 0  2 . 8 2 2  7 8 . 8 0 7  - 5 8 . 8 0 7  
3 3 8 . 0  2 . 9 8 1  7 8 . 9 6 6  - 5 8 . 9 6 6  
3 6 8 . 0  3 . 1 1 9  7 9 . 1 0 4  - 5 9 . 1 0 4  
3 9 8 . 0  3 . 2 5 3  7 9 . 2 3 8  - 5 9 . 2 3 8  
4 2 8 . 0  3 . 3 7 8  7 9 . 3 6 3  - 5 9 . 3 6 3  
4 5 8 . 0  3 . 4 9 7  7 9 . 4 8 2  - 5 9 . 4 8 2  
4 8 8 . 0  3 . 6 0 3  7 9 . 5 8 8  - 5 9 . 5 8 8  
5 4 8 . 0  3 . 8 0 3  7 9 . 7 8 8  - 5 9 . 7 8 8  
6 0 8 . 0  3 . 9 7 5  7 9 . 9 6 0  - 5 9 . 9 6 0  
6 6 8 . 0  4 . 1 3 1  8 0 . 1 1 6  - 6 0 . 1 1 6  
7 2 8 . 0  4 . 2 5 0  8 0 . 2 3 5  - 6 0 . 2 3 5  
7 8 8 . 0  4 . 4 1 3  8 0 . 3 9 8  - 6 0 . 3 9 8  
8 4 8 . 0  4 . 5 3 1  8 0 . 5 1 6  - 6 0 . 5 1 6  
9 0 8 . 0  4 . 6 4 1  8 0 . 6 2 6  - 6 0 . 6 2 6  
9 6 8 . 0  4 . 7 3 4  8 0 . 7 1 9  - 6 0 . 7 1 9  
1 0 8 8 . 0  4 . 9 1 6  8 0 . 9 0 1  - 6 0 . 9 0 1  
1 2 0 8 . 0  .5 . 0 6 9  8 1 . 0 5 4  - 6 1 . 0 5 4  
1 3 2 8 . 0  5 . 2 3 1  8 1 . 2 1 6 - 6 1 . 2 1 6  
1 4 4 8 . 0  5 . 3 8 8  8 1 . 3 7 3  - 6 1 . 3 7 3  
1 5 6 8 . 0  5 . 5 4 1  8 1 . 5 2 6  - 6 1 . 5 2 6  
1 6 8 8 . 0  5 . 6 8 1  8 1 . 6 6 6  - 6 1 . 6 6 6  
1 8 0 8 . 0  5 . 8 1 9  8 1 . 8 0 4  - 6 1 . 8 0 4  
1 9 2 8 . 0  5 . 9 3 8  8 1 . 9 2 3  - 6 1 . 9 2 3  
2 0 4 8 . 0  6 . 0 5 0  8 2 . 0 3 5  - 6 2 . 0 3 5  
2 1 6 8 . 0  6 . 1 5 3  8 2 . 1 3 8  - 6 2 . 1 3 8  
2 2 8 8 . 0  6 . 2 5 0  8 2 . 2 3 5  - 6 2 . 2 3 5  
2 4 0 8 . 0  6 . 3 2 8  8 2 . 3 1 3  - 6 2 . 3 1 3  
2 5 2 8 . 0  6 . 4 1 6  8 2 . -4 0 1  - 6 2 . 4 0 1  
2 6 4 8 . 0  6 . 4 9 1  8 2 . 4 7 6  - 6 2 . 4 7 6  
2 7 6 8 . 0  6 . 5 6 3  8 2 . 5 4 8  - 6 2 . 5 4 8  
2 8 7 0 . 0  6 . 6 3 8  8 2 . 6 2 3  - 6 2 . 6 2 3  
"' = w a a r d e  a f g e l e i d  v a n  t o p o k a a r t 1 / 1 0 0 0 0  
P R O J E C T  : 8 9 0 5 3  
P E I L B U I S  N U �l N E R  
H O O G T E  N A A I V E L D  
H O O G T E  M E E T P U N T  
D I E P T E  F I L T E R  : 
P E I L  F I L T E R  : 
P E I L P U T 2  
K A A R T B L A D  : 2 8 1  
G E M E E N T E : P O P E R I N G E  
: 2 0 . 0 0 
: 2 0 . 0 0 
1 0 7 . 0 0 
- 8 7 . 0 0 
m T A W  k 
m T A W  k 
t o t 1 5 2 . 0 0 m b e n e d e n  m a a i v e l d  
t o t - 1 3 2 . 0 0 m T A W  k 
A F S T A N D  T O T  DE P O M P P U T  1 6 5 . 5 0 m D E B I E T P O M P P U T  : 2 . 8 5 m 3 / h  
S T A R T D A T U M  W A A R N E M I N G E N  : 2 8 / 0 8 / 8 9  L A A G  : L a n d e n i a a n  
E I N DD A T U M  W A A R N E M I N G E N  : 3 0 / 0 8 / 8 9  
T I JD 
( m i n )  
0 . 0  
0 . 5  
1 . 0  
1 . 5  
2 . 0  
2 . 5  
3 . 0  
3 . 5  
4 . 0  
5 . 0  
6 . 3  
8 . 0  
1 0 . 0  
1 2 . 5  
1 6 . 0  
2 0 . 0  
2 5 . 0  
3 2 . 0  
4 0 . 0  
5 0 . 0  
6 3 . 0  
8 0 . 0  
1 1 2 . 0  
1 2 8 . 0  
1 6 0 . 0  
2 0 0 . 0  
2 4 7 . 0  
3 1 7 . 0  
4 0 0 . 0  
4 9 7 . 0  
6 2 4 . 0  
7 9 9 . 0  
1 2 5 9 . 0  
1 6 2 0 . 0  
2 0 1 7 . 0  
2 8 1 9 . 0  
2 8 6 1 . 0  
V E R L A G I N G  
( m )  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
- 0 . 0 0 2  
- 0 . 0 0 2  
- 0 . 0 0 2  
- 0 . 0 0 4  
- 0 . 0 0 5  
- 0 . 0 0 5  
- 0 . 0 0 5  
- 0 . 0 0 5  
- 0 . 0 0 8  
- 0 . 0 0 8  
- 0 . 0 1 0  
- 0 . 0 1 0  
- 0 . 0 1 0  
- 0 . 0 0 9  
0 . 0 0 1  
0 . 0 2 0  
0 . 0 5 7  
0 . 1 1 0  
0 . 1 8 4  
0 . 2 9 2  
0 . 4 4 0  
0 . 7 8 6  
1 . 0 2 3  
1 . 2 5 0  
1 . 6 6 1  
1 . 6 8 0  
D I E P T E 
B E N E D E N  
M E E T P U N T  ( m )  
7 6 . 2 8 0  
7 6 . 2 8 0  
7 6 . 2 8 0  
7 6 . 2 8 0  
7 6 . 2 8 0  
7 6 . 2 8 0  
7 6 . 2 8 0  
7 6 . 2 8 0  
7 6 . 2 8 0  
7 6 . 2 8 0  
7 6 . 2 8 0  
7 6 . 2 7 8  
7 6 . 2 7 8  
7 6 . 2 7 8  
7 6 . 2 7 6  
7 6 . 2 7 5  
7 6  .. 2 7 5  
7 6 . 2 7 5  
7 6 . 2 7 5  
7 6 . 2 7 2  
7 6 . 2 7 2  
7 6 . 2 7 0  
7 6 . 2 7 0  
7 6 . 2 7 0  
7 6 . 2 7 1  
7 6 . 2 8 1  
7 6 . 3 0 0  
7 6 . 3 3 7 
7 6 . 3 9 0  
7 6 . 4 6 4  
7 6 . 5 7 2  
7 6 . 7 2 0  
7 7 . 0 6 6  
7 7 . 3 0 3  
7 7 . 5 3 0 
7 7 . 9 4 1  
7 7 . 9 6 0  
k = w a a r d e  a f g e l e i d  v a n  t o p o k a a r t  1 / 1 0 0 0 0  
S T I J GHO O G T E  k 
( m  T A W ) 
- 5 6 . 2 8 0  
- 5 6 . 2 8 0  
- 5 6 . 2 8 0  
- 5 6 . 2 8 0  
- 5 6 . 2 8 0  
- 5 6 . 2 8 0  
- 5 6 . 2 8 0  
- 5 6 . 2 8 0  
- 5 6 . 2 8 0  
- 5 6 . 2 8 0  
- 5 6 . 2 8 0  
- 5 6 . 2 7 8  
- 5 6 . 2 7 8  
- 5 6 . 2 7 8  
- 5 6 . 2 7 6  
- 5 6 . 2 7 5  
- 5 6 . 2 7 5 
- 5 6 . 2 7 5  
- 5 6 . 2 7 5  
- 5 6 . 2 7 2  
- 5 6 . 2 7 2  
- 5 6 . 2 7 0  
- 5 6 . 2 7 0  
- 5 6 . 2 7 0  
- 5 6 . 2 7 1  
- 5 6 . 2 8 1  
- 5 6 . 3 0 0  
- 5 6 . 3 3 7  
- 5 6 . 3 9 0  
- 5 6 . 4 6 4  
- 5 6 . 5 7 2  
- 5 6 . 7 2 0  
- 5 7 . 0 6 6  
- 5 7 . 3 0 3  
- 5 7 . 5 3 0  
- 5 7 . 9 4 1  
- 5 7 . 9 6 0  
P R O J E C T  : 8 9 0 5 3  
P E I L B U I S  N U M M E R  
H 0 0 G T E  �1 A A I V E L D  
H O O G T E  rl E E T P U N T 
D I E P T E  F I L T E R  : 
P E I L  F I L T E R  : 
P E I L P U T l  
K A A R T B L A D  : 2 8 1  
G E M E E N T E  : P O P E R I N G E  
: 2 0 . 0 0 
: 2 0 . 0 0 
1 0 6 . 0 0 
- 8 6 . 0 0 
m T A W  ., 
m T A W  ., 
t o t  1 4 8 . 0 0 m b e n e d e n  m a a i v e l d  
t o t - 1 2 8 . 0 0 m T A W  ., 
A F S T A N D  T O T  D E  P O M P P U T  4 3 . 0 0 m D E B I E T P O M P P U T  : 0 m 3 / h  
S T A R T D A T U M  W A A R N E M I N G E N  : 3 0 / 0 8 / 8 9  L A A G  : L a n d e n i a a n  
E I N D D A T U M  W A A R N E M I N G E N  : 3 1 / 0 8 / 8 9  
T I JD R E S T VE R L A G I N G D I E P T E  S T I JG HO O G T E  
( m i n )  ( m )  B E N E D E N  ( m  T A W ) 
M E E T P U N T  ( m )  
., 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 . 0  6 . 6 3 8  8 2 . 6 2 3  - 6 2 . 6 2 3  
1 . 0  6 . 6 4 7  8 2 . 6 3 2  - 6 2 . 6 3 2  
2 . 0  6 . 6 5 3  8 2 . 6 3 8  - 6 2 . 6 3 8  
3 . 0  6 . 6 5 3  8 2 . 6 3 8  - 6 2 . 6 3 8  
4 . 0  6 . 6 5 6  8 2 . 6 4 1  - 6 2 . 6 4 1  
5 . 0  6 . 6 5 9  8 2 . 6 4 4  - 6 2 . 6 4 4  
6 . 0  6 . 6 4 0  8 2 . 6 2 5  - 6 2 . 6 2 5  
7 . 0  6 . 6 5 9  8 2 . 6 4 4  - 6 2 . 6 4 4  
8 . 0  6 . 6 6 5  8 2 . 6 5 0  - 6 2 . 6 5 0  
1 0 . 0  6 . 6 5 6  8 2 . 6 4 1  - 6 2 . 6 4 1  
1 2 . 0  6 . 6 5 6  8 2 . 6 4 1  - 6 2 . 6 4 1  
1 4 . 0  6 . 6 5 3  8 2 . 6 3 8  - 6 2 . 6 3 8  
1 6 . 0  6 . 6 5 0  8 2 . 6 3 5  - 6 2 . 6 3 5  
1 8 . 0  6 . 6 4 3  8 2 . 6 2 8  - 6 2 . 6 2 8  
2 0 . 0  6 . 6 3 1  8 2 . 6 1 6  - 6 2 . 6 1 6  
2 2 . 0  6 . 6 1 8  8 2 . 6 0 3  - 6 2 . 6 0 3  
2 4 . 0  6 . 5 9 7  8 2 . ·5 8 2 - 6 2 . 5 8 2  
2 8 . 0  6 . 5 6 5  8 2 . 5 5 0  - 6 2 . 5 5 0  
3 2 . 0  6 . 5 2 5  8 2 . 5 1 0 - 6 2 . 5 1 0  
3 6 . 0  6 . 4 8 1  8 2 . 4 6 6  - 6 2 . 4 6 6  
Lf 0 , 0 6 . 4 2 8  8 2 . 4 1 3  - 6 2 . 4 1 3  
4 4 . 0  6 . 3 8 4  8 2 . 3 6 9  - 6 2 . 3 6 9  
4 8 . 0  6 . 3 2 8  8 2 . 3 1 3  - 6 2 . 3 1 3  
5 2 . 0  6 . 2 8 1  8 2 . 2 6 6  - 6 2 . 2 6 6  
5 6 . 0  6 . 2 2 5  8 2 . 2 1 0  - 6 2 . 2 1 0  
6 4 . 0  6 . 1 1 2  8 2 . 0 9 7  - 6 2 . 0 9 7  
7 2 . 0  6 . 0 0 6  8 1 . 9 9 1  - 6 1 . 9 9 1  
8 0 . 0  5 . 9 0 9  8 1 . 8 9 4  - 6 1 . 8 9 4  
8 8 . 0  5 . 8 1 8  8 1 . 8 0 3  - 6 1 . 8 0 3  
9 6 . 0  5 . 7 3 1  8 1 . 7 1 6  - 6 1 . 7 1 6  
1 0 4 . 0  5 . 6 3 7  8 1 . 6 2 2  - 6 1 . 6 2 2  
1 1 2 . 0  5 . 5 5 3  8 1 . 5 3 8  - 6 1 . 5 3 8  
1 2 0 . 0  5 . 4 7 5  8 1 . 4 6 0  - 6 1 . 4 6 0  
1 3 5 . 0  5 . 3 2 8  8 1 . 3 1 3  - 6 1 . 3 1 3  
1 5 0 . 0  5 . 1 9 3  8 1 . 1 7 8  - 6 1 . 1 7 8  
1 6 5 . 0  5 . 0 7 1  8 1 . 0 5 6  - 6 1 . 0 5 6  
1 8 0 . 0  4 . 9 4 7  8 0 . 9 3 2  - 6 0 . 9 3 2  
1 9 5 . 0  4 . 8 3 4  8 0 . 8 1 9 - 6 0 . 8 1 9  
2 1 0 . 0  4 . 7 3 4  8 0 . 7 1 9  - 6 0 . 7 1 9  
2 2 5 . 0  4 . 6 3 4  8 0 . 6 1 9  - 6 0 . 6 1 9  
2 4 0 . 0  4 . 5 3 7 8 0 . 5 2 2  - 6 0 . 5 2 2  
P R O J E C T  : 8 9 0 5 3  
P E I L B U I S  N U M M E R  
T I J D  
( m i n )  
2 7 0 . 0  
3 0 0 . 0  
3 3 0 . 0  
3 6 0 . 0  
3 9 0 . 0  
4 2 0 . 0  
4 5 0 . 0  
'+ 8 0 . 0  
5 4 0 . 0  
6 0 0 . 0  
6 6 0 . 0  
7 2 0 . 0  
7 8 0 . 0  
8 4 0 . 0  
9 0 0 . 0  
9 6 0 . 0  
1 0 8 0 . 0  
1 2 0 0 . 0  
1 3 2 0 . 0  
1 4 4 0 . 0  
1 4 7 7 . 0  
P E I L P l) T 1  V E R V O L G  1 
R E S T V E R L A G I N G D I E P T E  
( m ) B E NE D E N  
M E E T P U N T  ( m )  
4 . 3 6 9  8 0 . 3 5 4  
4 . 2 0 3  8 0 . 1 8 8  
4 . 0 5 9  8 0 . 0 4 4  
3 . 9 2 5  7 9 . 9 1 0  
3 . 8 0 3  7 9 . 7 8 8  
3 . 6 8 4  7 9 . 6 6 9  
3 . 5 8 1  7 9 . 5 6 6  
3 . 4 8 1  7 9 . 4 6 6  
3 . 3 0 0  7 9 . 2 8 5  
3 . 1 3 1  7 9 . 1 1 6  
2 . 9 8 1  7 8 . 9 6 6  
2 . 8 5 0  7 8 . 8 3 5  
2 . 7 3 4  7 8 . 7 1 9  
2 . 6 2 5  7 8 . 6 1 0  
2 . 5 1 8  7 8 . 5 0 3  
2 . 4 2 5 7 8 . 4 1 0  
2 . 2 5 3  7 8 . 2 3 8  
2 . 1 1 2  7 8 . 0 9 7  
1 . 9 8 1  7 7 . 9 6 6  
1 . 8 6 9  7 7 . 8 5 4  
1 . 8 3 4 7 7 . 8 1 9  
,.. = w a a r d e  a f g e l e i d  v a n  t o p o k a a r t  1 / 1 0 0 0 0  
S T I J G H O O G T E  ,.. 
( m  T A W ) 
- 6 0 . 3 5 4  
- 6 0 . 1 8 8  
- 6 0 . 0 4 4  
- 5 9 . 9 1 0  
- 5 9 . 7 8 8  
- 5 9 . 6 6 9  
- 5 9 . 5 6 6  
- 5 9 . 4 6 6  
- 5 9 . 2 8 5  
- 5 9 . 1 1 6 
- 5 8 . 9 6 6  
- 5 8 . 8 3 5  
- 5 8 . 7 1 9  
- 5 8 . 6 1 0  
- 5 8 . 5 0 3  
- 5 8 . 4 1 0  
- 5 8 . 2 3 8  
- 5 8 . 0 9 7  
- 5 7 . 9 6 6  
- 5 7 . 8 5 4  
- 5 7 . 8 1 9  
P R O J E C T  : 8 9 0 5 3  
P E I L B U I S  N U M M E R  
H O O G T E  M A A I V E L D  
H O O G T E  M E E T P U N T  
D I E P T E  F I L T E R  : 
P E I L  F I L T E R  : 
P E I L P U T 2  
K A A R T B L A D  : 2 8 1  
G E M E E N T E  : P O P E R I N G E  
: 2 0 . 0 0 
: 2 0 . 0 0 
1 0 7 . 0 0 
- 8 7 . 0 0 
m T A W  "' 
m T A W  "' 
t o t  1 5 2 . 0 0 m b e n e d e n  m a a i v e l d  
t o t - 1 3 2 . 0 0 m T A W  "' 
A F S T A N D  T O T  D E  P O M P P U T  1 6 5 . 5 0 m D E B I E T  P O M P P UT : 0 m 3 / h  
S TA R T D A T U M  W A A R N E M I NG E N  : 3 0 / 0 8 / 8 9  L A A G  : L a n d e n i a a n  
E I N D D A T U M  W A A R N E M I N G E N  : 3 1 / 0 8 / 8 9  
T I J D  
( m i n )  
0 . 0  
2 . 5  
3 . 0  
3 . 5  
4 . 0  
5 . 0  
6 . 3  
8 . 0  
1 0 . 0  
1 2 . 5  
1 6 . 0  
2 0 . 0  
2 5 . 0  
3 2 . 0  
4 0 . 0  
5 0 . 0  
6 3 . 0  
8 0 . 0  
1 0 0 . 0  
1 2 5 . 0  
1 6 0 . 0  
2 0 0 . 0  
2 5 0 . 0  
3 2 0 . 0  
4 0 0 . 0  
5 0 0 . 0  
6 3 0 . 0  
7 9 2 . 0  
1 2 7 0 . 0  
1 4 2 0 . 0  
1 4 6 2 . 0  
R E S T V E R L A G I N G  D I E P T E 
( m )  B E N E D E N  
1 . 6 8 8  
1 . 6 8 8  
1 .  6 8 8  
1 . 6 8 8  
1 . 6 8 8  
1 . 6 8 8  
1 .  6 8 8  
1 . 6 9 0  
1 . 6 9 0  
1 . 6 9 3  
1 .  6 9 3  
1 . 6 9 8  
1 . 6 9 9  
1 . 7 0 1  
1 . 7 0 5  
1 . 7 1 0  
1 . 7 1 3  
1 . 7 1 9  
1 . 7 2 8  
1 . 7 3 5  
1 . 7 4 2  
1 . 7 4 5  
1 . 7 4 1  
1 . 7 2 0  
1 . 6 9 1  
1 . 6 4 0  
1 . 5 7 0  
1 . 4 8 0  
1 . 2 2 4  
1 . 1 5 9  
1 . 1 4 0  
M E E T P U N T  ( m )  
7 7 . 9 6 8  
7 7 . 9 6 8  
7 7 . 9 6 8  
7 7 . 9 6 8  
7 7 . 9 6 8  
7 7 . 9 6 8  
7 7 . 9 6 8  
7 7 . 9 7 0  
7 7 . 9 7 0  
7 7 . 9 7 3  
7 7 . 9 7 3  
7 7 . 9 7 8  
7 7 . 9 7 9  
7 7 . 9 8 1  
7 7 . 9 8 5  
7 7 . 9 9 0  
7 7  . ·9 9 3  
7 7 . 9 9 9  
7 8 . 0 0 8  
7 8 . 0 1 5  
7 8 . 0 2 2  
7 8 . 0 2 5  
7 8 . 0 2 1  
7 8 . 0 0 0  
7 7 . 9 7 1  
7 7 . 9 2 0  
7 7 . 8 5 0  
7 7 . 7 6 0  
7 7 . 5 0 4  
7 7 . 4 3 9  
7 7 . 4 2 0  
"' = w a a r d e  a f g e l e i d  v a n  t o p o k a a r t  1 / 1 0 0 0 0  
S T I J G H O O G T E  "' 
( m  T A W ) 
- 5 7 . 9 6 8  
- 5 7 . 9 6 8  
- 5 7 . 9 6 8  
- 5 7 . 9 6 8  
- 5 7 . 9 6 8  
- 5 7 . 9 6 8  
- 5 7 . 9 6 8  
- 5 7 . 9 7 0  
- 5 7 . 9 7 0  
- 5 7 . 9 7 3  
- 5 7 . 9 7 3  
- 5 7 . 9 7 8  
- 5 7 . 9 7 9  
- 5 7 . 9 8 1  
- 5 7 . 9 8 5  
- 5 7 . 9 9 0  
- 5 7 . 9 9 3  
- 5 7 . 9 9 9  
- 5 8 . 0 0 8  
- 5 8 . 0 1 5  
- 5 8 . 0 2 2  
- 5 8 . 0 2 5  
- 5 8 . 0 2 1  
- 5 8 . 0 0 0  
- 5 7 . 9 7 1  
- 5 7 . 9 2 0  
- 5 7 . 8 5 0  
- 5 7 . 7 6 0  
- 5 7 . 5 0 4  
- 5 7 . 4 3 9  
- 5 7 . 4 2 0  
